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JEFATURA DEL ESTADO
LEY 194/1965, de 21 de diciembre, de Pre
, supuestos Generales del Estado para el bie
nio 1%6-1967.
De conformidad cor4 la propuesta elaborada por las
Cortes Españolas,
I)ISPONGO:
Artículo primero.—Se conceden créditos para los
gastos ordinarios del Estado durante el ario econó
mico de mil novecientos .sésenta 'y seis hasta la suma
de ciento sesenta y ocho mil ochocientos un millones
ciento veinticuatro mil quinientas cuarenta pesetas,
'distribuidas en la forma que expresa el adjunto esta
do, letra A. Los ingresos ordinarios para el mismo
ejercicio se calculan en ciento sesenta y ocho mil se
tecientos diez millones doscientas cuarenta mil pese
tas, según se- detalla en -el adjunto estado, letra B.
Artículo segundo —Se autoriza al Ministro de Ha
cienda para incorporar al Presupuesto de mil nove
cientos sesenta y siete los remanentes que a la liqui
dación del ejercicio de mil novecientos sesenta y seis
ofrezcan los créditos de los capítulos de inversiones
de las diferentes Secciones de este Presupuesto.
Artículo tercero.—Se autoriza al Ministro de Ha
cienda para incorporar al Presupuesto de mil nove
cientos sesenta y seis los remanentes que a la liquidación del ejercicio de mil novecientos sesenta y cin
co ofrezcan los créditos de los capítulos de inversio
nes de las diferentes Secciones del Presupuesto últimamente citado. Los créditos así incorporados se
contabilizarán con absoluta independencia de los
comprendidos en el estado letra A del Presupuesto,
y no podrán ser utilizados en finalidad distinta parala que primitivamente fueron concedidos, debiendo
extinguirse, sin excepción alguna, al finalizar el bie
nio mil novecientos sesenta y seis-sesenta y siete.
Los Ministerios podrán contratar durante mil no
vecientos sesenta y seis por el importe total de los
créditos que se incorporen en virtud de lo dispuesto
en el presente artícolo. No obstante, en mil 'nove
cientos sesenta y seis no podrá pagarse de cada crédito cantidad superior al cincuenta por ciento del
remanente incorporado, y el resto, en mil novecien
tos sesenta y siete: debiendo, en su consecuencia,
ajustarse la ordenación del pago a esta limitación,
que deberá tenerse• en cuenta en los contratos que secelebren.
Artículo cuarto ----Se autoriza al Ministro de Ha
.cienda para incorporar al Presupuesto d cada uno
de los años mil novecientos *sesenta y seis y mil novecientos sesenta y siete los remanentes de créditos
(lel ejercicio precedente, en los casos que se enume
ran a continuación :
a) Los que resulten al practicarse la liquidacióndefinitiva del Presupuesto ordinario anterior, en
cualquiera de los siguientes conceptos :
Primero.—Los destinados a favor de los Fondos
Nacionales para el Fomento del Principio de Igual
dad de Oportunidades, de Asistencia Social, de Pro
tección al Trabajo y de Difusión de la Propiedad
Mobiliaria.
Segundo.—Los destinados a planes provinciales.
Tercero.—Aquellos otros que por Ley especial
tengan la condición de créditos permanentes.
b) Los créditos extraordinarios y suplementos
de crédito concedidos durante el segundo semestre
de cada ario de vigencia de este Presupuesto, que
podrán utilizarst durante el ejercicio siguiente, siem
pre que se destinen a iguales obligaciones que las
que motivaron su concesión.
Para ello, los Ministerios que hayan de emplear
los en dicha forma lo manifestarán así al dé Ha
cienda, quien disgondrá su incorporación, siempre
que no excedan de las cantidades no dispuestas al
finalizar el plazo para contraer autorizaciones y dis
posiciones de gastos del ejercicio en que fueron otor
gados.
c) Los créditos presupuestos o parte de ellos no
comprendidos en los apartados a) y b) anteriores
que, por razón de contratos de ejecución de obras,
suministros, adquisiciones o servicios adjudicados
mediante subasta, concurso o directamente antes
de la segunda quincena del último mes de cada ejer
cicio del bienio, se encontr/rán en la indicada fecha
afectos al cumplimiento de los mismos, y sean anu
lados conforme a lo dispuesto en el artículo cuaren
ta y cuatro de la Ley de Administración y Contabi
lidad de la Hacienda Pública, podrán incorporarse
como de calificada excepción si el motivo de su anu
lación hubiese sido que por causas justificadas no se
hubiera cumplido lo pactado al terminar el año.
Los créditos así incorporados se contabilizarán
con absoluta indegendencia de los comprendidos en
el estado letra A del Presupuesto del ejercicio en que
la incorporación se efectúe, y no podrán ser utili
zados en ningún caso para adquirir nuevos compromisos, sino que se dedicarán única y exclusivamente
a la liquidación de los contratos que motivaron di
cha incorporación. debiendo extinguirse, sin excep
ción alguna, en el mismo ario en que ésta tenga lu
gar, por haberse realizado la obra. suministro, ad
quisición o servicio o por anulación de la parte no
utilizada.
Si en algún caso se estimare conveniente aceptar
que el cumplimiento del contrato se realice con posterioridad al plazo antes indicado, deberá—proceder
se a la actualización del gasto, aplicando su importe a los créditos correspondientes del Presupuesto
que se encuentra en vigor al tener lugar dicho cum
plimiento Si su naturaleza y cuantía lo permiten.
Los Departamentos ministeriales remitirán al deHacienda, precisamente durante el primer mes decada ejercicio y con la justificación que se determi
ne, las peticiones de incorporación,
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Para que los Ministerios afectados por las incor
poraciones a que hacen referencia este artículo y los
dos que le preceden puedan contraer obligaciones con
cargo a la totalidad de los créditos de inversiones
que tengan disponibles en el ejercicio por un im
porte superior a los consignados corno iniciales en
el Presupuesto para cada uno de los arios del bienio,
será preciso que lo soliciten en cada caso y se autorice por el Ministerio de Hacienda, previo informe
de la Comisaría del Plan de Desarrollo.
d) Los anulados en ejercicios anteriores que ha
yan servido de base para el reconocimiento de obli
gaciones de ejercicios cerrados, conforme a los pre_ _
ceptos contenidos .en la Real Orden de doce de mar
zo de mil novecientos cuatro:
A tal efecto, los Departamentos ministeriales que,
conforme -al artículo cuarto de la expresada Orden,
hayan acordado el reconocimiento de las obligacio
nes, remitirán al Ministerio de Hacienda, en el pri
mer mes de cada trimestre, relaciones nominales de
los acreedores que con anterioridad hayan recono
cido, acompañadas de los expedientes tramitadas y
de las Ordenes resolutorias de los mismos, para que
se autorice la incorporación de los remanentes pre
cisos para su abono en el capítulo de Ejercicios Ce
rrados de las Cuentas de los Presupuestos de las
Secciones correspondientes. -
La Dirección General de Presupuestos comunica
rá estas autorizaciones a los Ministerios proponen
tes y a la Dirección General del Tesoro, Deuda Pú
blica v Clases Pasivas devolviendo a aquéllos los
expedientes para que puedan disponer el pago de las
cantidades reconocidas.
Artículo quinto.—Se consideran ampliables hasta
una suma igual al importe de las obligaciones que
se reconozcan y liquiden, previo cumplimiento de las
formalidades legalmente establecidas, los créditos
comprendidos en el adjunto estado letra A que
continuación se detallan :
Uno.—Los que en la Sección cinco de Obligacio
nes generales del Estado se destinan al pago de in
tereses, amortización y gastos de las Deudas del Es
tado, del Tesoro o de las Especiales existentes.
Dos.—Todos los de la Sección seis de Obligacio
nes generales del Estado, "Clases Pasivas", y los
que con la misma finalidad figuran comprendidos
en las Secciones correspondientes de los Departa
mentos ministeriales.
Tres.—Los comprendidos en las diferentes Sec
ciones afectas a Obligaciones de los Departamentos
ministeriales con destino a satisfacer :
a) Las indemnizaciones de residencia que deven
gue el personal en los puntos en que se haya recono
cido este derecho, conforme a la legislación en vigor.
b) Las cuotas de Seguros Sociales Obligatorios,
Mutualidades Laborales, Subsidios, Plus Familiar y
Accidentes de Trabajo del personal, de acuerdo con
los preceptos en vigor, así como el Subsidio Fami
liar del personal afecto a los servicios del Estado
con derecho a su percibo.
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Cuarto.—En la Sección dieciséis, "Ministerio de
la Gobernación", los destinados al pago de las si
()mientes atenciones :
a) Gastos de transferencias,_giros ,y otros aná
logos de los servicios del Giro Postal y Caja Pos
tal de Ahorros.
b) Indemnizaciones reglamentarias por pérdidas
o sustracciones de correspondencia certificada o ase
gurada, fondos y efectos del Giro Postal y de la
Caja Postal de Ahorros y demás derivados con rela
ción a expedientes que se resuelvan durante el ejer
cicio, aunque la pérdida o sustracción se haya pro
ducido en otros anteriores.
c) Cuentas de vales-respuestas y pago de saldos
de correspondencia postal internacional y ée los de
rechos por expedición de giros internacionales, cu
yas cuentas se cierren o liquiden durante'el ejercicio,
aunque se refieran a otros anteriores.
d) Gastos de transferencias, sellos y certificacio
nes en el servicio del Giro. Telegráfico.
e) Saldos de la correspondencia telegráfica, ra
diotelegráfica o telefónica internacionat e interior,
cuyas cuentas se liquiden durante el ejercicio, aun
que se refieran a los anteriores.
f) Nivelación del capital del Giro Telegráfico
por los quebrantos sufridos a causa del extravío,
fraude, robo o incidencias del servicio, aunque el
quebranto proceda de arios anteriores.
Cinco.—En la Sección veintisiete, "Gastos de las
Contribuciones y de diversos Ministerios", los des
tinados al pago de :
a) Premios de cobranza de las contribuciones,
impuestos y arbitrios cuya recaudación etté a car
go de la Hacienda Pública, y al de premios o par
ticipaciones en función de la recaudación o por for
mación de documentos cobratorios, en las condicio
nes que los propios conceptos determinan.
-b) Participaciones en contribuciones e impues
tos, en función- de su recaudación, que se hayan de
satisfacer a Corporaciones Locales.
c) Otros derechos legalmente establecidos a fa
vor de las Corporaciones Locales.
Artículo sexto.—a) Se autoriza_ a los distintos
Departamentos ministeriales para que puedarf, pre
vio informe de la Comisaría del Plan de Desarrollo,
redistribuir los créditos entre las diferentes partidas
de un mismo concepto presupuestario de los capí
tulos de inversiones, poniéndolo en conocimiento del
Ministerio de Hacienda.
b)• Se autoriza al Ministro de Hacienda para que,
a
-
propuesta de los titulares de los Departamentos
ministeriales y previo infort-ne de la Comisaría del
Plan de Desarrollo, pueda acordar las transferencias
de crédito entre los distintos conceptos de un mis
mo artículo de los comprendidos en los capítulos de
inversiones de sus respectivos presupuestos de gas
tos.
c) Igualmente se autoriza al Gobierno :
Primero.—Para que. a propu-e-sta del Ministro de
Hacienda, previa petición de los Ministros respec
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tivos y con el informe de la Comisaría del Plan de
Desarrollo, acuerde la realización de transferencias
de crédito entre los conciptos comprendidos en los
capítulos de inversiones de sus respectivos presu
puestos de gastos.
Segundo.—Para que, a petición razonada de la
Comisaría del Plan de Desarrollo, a través del Mi
nisterio de Hacienda y a propuesta de éste, acuerde
la realización de transferencias de crédito entre con
ceptos comprendidos en los capítulos de inversiones
de las distintas Secciones del Presupuesto de Gas
tos, oyendo previameríte a los Departamentos inte
resados.
d) Asimismo se autoriza al Gobierno para que,
previo informe de la Comisaría del Plan de Desarro
llo y a propuesta del Ministerio de Hacienda, pue
da acordar las transferencias entre los créditos des
tinados a subvenciones para fines de inversión con
signados en el, capítulo ochocientos de este Presu
puesto, bien de la misma Sección o entre Secciones
distintas, oyendo previamente a los Departamentos
interesados.
Artículo séptimo.—Independientemente de lo dis
puesto en el artículo anterior, se autoriza al Gobier
no para que, a propuesta de los titulares de los De
partamentos ministeriales y previo informe del de
Hacienda acuerde la realización de las transferen
cias que las necesidades de los Servicios hagan in
dispensables entre los diferentes créditos consigna
dos en cada una de las Secciones de este Presu
puesto.
La autorización indicada no podrá afectar en nin
gún caso a las dotaciones del capítulo de cada Sec
ción destinado a atenciones de personal, así como
tampoco podrá ser utilizada para incrementar crédi
tos de subvenciones o auxilios comprendidos en el
capítulo cuatrocientos, ni para compensar aumentos
de dotación mediante anulaciones en créditos que
tengan reconocida la condición de ampliables o fi
guren con acreedór determinado.
La aprobación de las transferencias a que se re
fiere el presente artículo podrá extenderse a todos
los créditos de las Secciones, capítulos, artículos,
servicios y conceptos de los Presupuestos de Gastos
relativos a atenciones de los Ministerios Militares y
del de la Gobernación, en cuanto se refiere a dota
ciones de la Guardia Civil y de la Policía Armada,
siempre que su necesidad se derive de reorganizaciones que afecten a los Departamentos y Servicios
citados.
En ,ningún caso podrán utilizarse para realizar
transferencias los créditos que hayan tenido que su
plementarse durante el año, ni concederse suplemen
tos de crédito a los que hayan servido para incre
mentar otros por medio de transferencia.
Las transferencias efectuadas en el primer ejerci
cio del bienio sólo surtirán efectos en el siguiente,
si expresamente figuran entre las alteraciones in
corporadas al mismo pero cuando, aun no habiendo
procedido así, resulten igualmente necesarias para
el segundo ario se podrán tramitar y disponer du
rante su vigencia en la forma ya indicada.
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Artículo octavo.—Las consignaciones que figuran
en este Presupuesto con carácter de anticipos rein
tegrables, préstamos o créditos a favor de particu
lares, podrán ser satisfechas por el Ministerio de
Hacienda a la Banca Oficial, para que por ésta se
instrumenten las operaciones en las mismas condi,-
ciones establecidas para aquéllas en el actual Pre
supuesto.
Artículo noveno.—Se autoriza al Ministro de Ha
cienda para aprobar las distribuciones de fondos a
que se refiere el artículo sesenta y ocho de la Ley de
Administración y Contabilidad, siempre que su cuan
tía no exceda de :
a) Mensualmente, una dozava parte de los cré
ditos comprendidos en el capítulo cien de las dis
tintas Secciones del Presupuesto.
b) Trimestralmente, tres dozavas partes de los
restantes créditos.
Cualquier distribución que haya de rebasar los ex
presados límites se elevará a la aprobación del iCon
sejo de Ministros, a propuesta del de Hacienda y
previa solicitud de los Ministerios interesados.
Articulo décimo. — En el ejercicio de la facul
tad de disposición de los gastos propios de los Ser
vicios de cada Departamento y de los Organismos
paraestatales de ellos dependientes se abstendrán
quienes hayan de utilizarla de formular propuestas
de realización de obras, adquisiciones o servicios cu
ya ejecución tenga que durar más tiempo del que
corresponda al período de un ejercicio que den lu
gar a que, por razón de las mismas, hayan de com
prometerse créditos del ario en curso y sucesivos que
excedan dé un determinado porcentaje de los auto
rizados al efecto, debiendo reservar anualmente el
resto de dichos créditos para atender a las obras y
servicios que hayan de quedar terminados dentro del
mismo ejercicio en que se aprueben y para hacer
frente a los pagos por revisiones y modificaciones de
precios, expropiaciones y demás gastos de todo or
den que se reconozcan o liquiden por razón de con
tratos celebrados con anterioridad.
Se autoriza al Gobierno para fijar, a propuestadel Ministro de Hacienda y a petición de los De
partamentos ministeriales, y previo informe de la
Comisaría del Plan de Desarrollo Económico, el por
centaje de los créditos que dichos Departamentos ylos Organismos paraestatales a ellos adscritos podrán comprometer en cada caso y año para el mis
mo y para los sucesivos por expedientes de obras o
servicios a ejecutar en varios ejercicios y los quehabrán de reservar para atender a las 'restantes fi
nalidades.
1
Los aplazamientos que dichas obras y servicios
hayan de experimentar en su ejecución, bien poriniciativa de los Departamentos ministeriales o a
petición de los contratistas encargados de realizar
los, solamente' podrán ser acordados si de ellos se
deriva alguna alteración en las anualidades que tuvieren asignadas, previo informe del Ministerio de
Hacienda.
Artículo undécimo. Los Ministerios y los Organismos paraestatales dependientes de los mismos
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•
que hayan de realizar obras o inversiones comple
mentarias o coordinadas con otras a cargo de dis
tintos Departamentos u Organismos, cuidarán muy
especialmente de que su ejecución se -realice de
acuerdo con los planes combinados que a tal efecto.
se redacten para que, llevando la totalidad de los
trabajos un ritmo paralelo, queden terminados a un
mismo tiempo y puedan ponerse en servicio simul
táneamente.
De la misma manera se procederá con las obras
o inversiones que, corriendo totalmente a cargo de
un mismo Ministerio u Organismo, comprendan tra
bajos de distinta naturaleza y sea indispensable que
todos ellos queden ultimados para que aquéllas pue
dan entrar en servicio.
Por la Presidencia del Gobierno, a propuesta de
los Departamentos ministeriales y previo informe del
de Hacienda, se someterá al acuerdo del Consejo de
Ministros, en el plazo improrrogable de dos meses,
la determinación de las obras y conceptos presu
puestos, tanto en los Generales del Estado como en
los de los Organismos paraestatales que por estar
afectados por lo dispuesto en el presente artículo de
ban ser objeto de ordenación conjunta del gasto.
Artículo duodécimo.—Los créditos o parte de
ellos que hayan de ser empleados- en la ejecución de
obras o servicios de carácter eminentemente provin
cial o local se señalarán por el Gobierno, a propues
ta de los Departamentos ministeriales interesados y
previo informe del de Hacienda.
Dichos créditos, incluidos los que resulten asig
nados a planes provinciales por aplicación de por
centajes sobre los de inversiones, se refundirán en
uno único que figurará en la Sección once, "Presi
dencia del Gobierno" concepto nuevo número cien
to uno-seiscientos quince, "Créditos a disposición
de las .Comisiones Provinciales de Servicios Técni
cos para la realización de las obras de planes pro
vinciales y gastos que autorice la Comisión Dele
gada de Asuntos Económicos".
Se autoriza a la Comisión Delegada de Asuntos
Económicos para que, a propuesta de la Presidencia
del Gobierno y de los Ministerios. de Hacienda y de
la Gobernacóin, pueda destinar cantidades del cré
dito asignado para planes provinciales, a que se re
fiere el párrafo anterior, al pago de intereses y
amortización de las operaciones de crédito que pue
da concertar la Mancomunidad de Diputaciones con
arreglo a las disposiciones vigentes para el acondi
cionamiento y construcción de caminas vecinales,
por un importe de tres mil millones de pesetas, a
invertir en los arios mil novecientos sesenta y seis,
mil novecientos sesenta y siete y mil novecientos se
senta y ocho. .„ .
La 'Comisión Delegada de Asuntas Económicos, a
propuesta conjunta de la Presidencia del Gobierno
y de los Ministerios de Hacienda y de la Goberna
ción, determinará :
a) Los porcentajes de distribución del crédito to
tal entre las diferentes provincias, teniendo en cuen
ta las circunstancias económicas de cada una de ellas
dentro del Plan de inversiones, así como el estado
general de sus respectivas necesidades.
b) Las normas a que deberán sujetarse las Co
misiones Provinciales de Servicios Técnicos para
formular la relación de obras, elaboración zle sus
presupuestos y servicios a realizar, así corno para
confeccionar el presupuesto de los gastos imprescin
dibles para sostenimiento de los Servicios a cargo
de las mismas.
c) La relación definitiva de las obras o servicios
que deban ser realizados o iniciados en el ario, con
indicación de aquellas cuya ejecución deba ser en
comendada a un Ministerio o Corporación Local. Esta
propuesta se hará a la vista de las remitidas por las
Comisiones Provinciales de Servicios Técnicos y pre
via consulta a los Departamentos correspondientes
sobre las materias que les competa su resolución. Las
Comisiones Provinciales, en sus propuestas, consig
narán las aportaciones que se comprometen a realizar
los Organismos paraestatales, Corporaciones Locales,
Entidades o particulares.
Aprobadas las relaciones a. que 'se refiere el apar
tado c) anterior, corresponderá a las Comisiones Pro
vinciales de Servicios Técnicos la administración y
gestión de sus créditos. Estas Comisiones funciona
rán, a efectos de los Planes provinciales, en Pleno o
en Comisión Permanente y serán siempre presididas
por el Gobernador civil respectivo. Serán atribuciones
del Pleno de la Comisión la aprobación del programa
general de obras y servicios que han de proponerse
en cada ejercicio y de las Memorias y balances sobre
los resultados obtenidos. Serán atribuciones de la Co
misión Permanente todas las derivadas de la prepa
ración, contratación, ejecución, vigilancia y recepción
de las obras y servicios. Para los trabajos técnicos
preparatorios o complementarios se constituirán Co
misiones de Trabajo.
La ejecución de las obras y servicios por las Co
misiones Provinciales 'de Servicios Técnicos se efec
tuará con sujeción a las normas vigentes sobre con
tratación administrativa, salvo cuando sean encomen
dadas a las Corporaciones Locales, en cuyo caso se
atendrán a la legislación correspondiente del Régi
men Local.
Contratadas y adjudicadas las obras a realizar en
cada provincia y determinado el porcentaje de las
mismas a cargo del Estado, se procederá por la Di
rección General del Tesoro, Deuda Pública y Clases
Pasivas a expedir mándamientos de pago en forma-,
lización, con cargo al concepto de Planes Provincia
les para su ingreso en cuenta de depósito de la Sec
ción 'de Acreedores de la Cuerita de Tesorería de la
Delegación de Hacienda respectiva. A este mismo de
pósito habrán de afluir las aportaciones que realicen
los Organismos paraestatales, Corporaciones Locales,
Entidades o particulares que concurran en la finan
ciación de las obras provinciales.
El importe de las obras que hayan de satisfacerse
con fondos de Planes Provinciales será abonado di
rectamente a. los acreedores mediante peticiones de
pago del Presidente .de la Comisión Provincial a la
Delegación 'de Hacienda respectiva, quien expedirá
mandamiento de pago con cargo al ,depósito de Ope
raciones del Tesoro, siempre que en el citado depósito
se haya ingresado la parte proporcional mínima que
corresponda a cada partícipe en el pago a efectuar.
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Los gastos de sostenimiento de las Comisiones Pro
vinciales de Servicios Técnicos se abonarán por las
Delegaciones de Hacienda, con imputación al crédito
presupuestario de Planes Provinciales, una vez que la
Ordenación Central de Pagos haya contabilizado los
oportunos mandamientos.
Artículo decimotercero.—La aportación del "Esta
do al Seguro Nacional de Desempleo, prevista en la
Ley de veintidós de julio de mil novecientos ses:enta y
uno, se realizará durante la vigencia de este Presu
puesto con cargo al Fondo Nacional de Protección
al Trabajo,' creado por la Ley de veintiuno de julio
de mil novecientos sesenta.
Artículo decimocuarto.—La subvención comple
mentaria que figura en la Sección ocho de Obligacio
nes Generales de este Presupuesto, con destino al
Fondo Nacional de Asistencia Social, habrá de em
plearse en la concesión de pensiones a los ancianos o
enfermos desamparados que sean pobres y desvalidos,
no perciban otra pensión del Estado, Provincia o Mu
nicipio ni prestación de Seguros Sociales y tengan
cumplida la edad y demás'condiciones que regla
mentariamente se determinen.
Las pensiones que se les otorgue no podrán ex
ceder del ochenta por ciento de las de menor cuan
tía que se concedan por el Seguro Obligatorio de
Vejez.
También podrán concederse ayudas a la infancia
desvalida para complementar los gastos de estancias
en los Centros 'dependientes del Patronato de Protec
ción de Menores y a la infancia subnormal para igualfin en Centros públicos y privados.
Artículo decimoquinto.—Los créditos que para "In
versiones en capital real" figuran en los capítulosseiscientos del Presupuesto General del Estado y enlos correspondientes de las Entidades estatales autó
nomas comprendidos en el Plan de Desarrollo inclu
yen no sólo las dotaciones necesarias para la ejecución
de la obra o establecimiento del servicio, sino también
todos aquellos otros gastos de la índole que sea que
impliquen la pueaa en servicio o funcionamiento de
la nueva obra o instalación, una vez que se encuen
tren en condiciones de utilización.
Para determinar la calificación de gastos consunti
vos así ocasionados, que deban tener tal consideración,
se requerirá que los Departamentos ministeriales lo
propongan y justifiquen al Ministerio de Hacienda,
a cuyo Ministro titular se le autoriza para que, una
vez efectuada la pertinente clasificación, realice la
oportuna transferencia al capítulo trescientos, artículo
trescientos sesenta, "Dotaciones para Servicios nuevos", figurándose al efecto nuevos conceptos, si fueran
necesarios, en las Secciones de este Presupuesto queproceda, y a los que con análoga aplicación e igual finalidad figuren en los de las Entidades Estatales Au
tónomas. En cuanto a "Personal" se refiere, las transferencias se efectuarán al capítulo correspondiente almismo y artículos que procedan, una vez se haya establecido por la Ley las plazás que sea preciso crearlos emolumentos que se les asignen.
Artículo dieciséis.—Se autoriza al Ministro de Justicia para que, sin alterar el importe total de los 'cré
ditos destinados a Obligaciones de Culto v Clero, modifique su detalle, a fin de ajustar los límites de las
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Diócesis a los cambios que 'por Decreto de la Sagrada
Congregación Consistorial se publiquen de acuerdo
cón lo determinado en el Concordato de veintisiete
de agosto de mil novecientos cincuenta y tres.
Artículo ,diecisiete.—Se autoriza al Ministro de
Hacienda para publicar los Presupuestos Generales
del Estado para mil novecientos sesenta y siete, de
acuerdo con la yiueva estructura que al efecto se con
sidere conveniente establecer, a fin de que la clasi
ficación ,de gastos e ingresos que en ellos' se con
tiene responda a una sistemática económica y funcio
nal que facilite tanto la presentación de datos como
el conocimiento de los servicios prestados por la Ad
ministración y su coste, y haga posible su integración
en un cuadro económico global.
Esta nueva forma de la Ley económica para mil no
vecientos sesenta y siete se hará sin que varíen sus
cifras totales ni se alteran las finalidades a que las dotaciones de la misma estén destinadas.
El mismo sistema de clasificación se aplicará a los
Presupuestos de los Organismos autónomos y a los
que administren fondos especiales, que deberá presen
tarse a efectos de su reglamentaria aprobación paramil novecientos sesenta y ocho, con la nueva estruc
tura adoptada.
Artículo dieciocho.—Por la Intervención General
de la Administración del Estado se continuará rea
lizando la revisión de las cuentas parciales de Teso
rería y antecedentes con ellas relacionados para que
puedan datarse en las mismas cuantas cantidades es
tén representadas por existencias en documentos yefectos que no reúnan las circunstancias de ser valo
res realizables o efectos públicos en circulación.
De igual modo seguirá practicando la clasificación
de todos y cada une> de los saldos, tanto en favor como
en contra del Tesoro, que aparezcan en las cuentas
de Tesorería, Rentas Públicas y Gastos Públicos, con
el fin de que, mediante las formalizaciones o rectifica
ciones que procedan, figuren sólo en dichas cuentas los
créditos o débitos verdaderamente exigibles o rea•izables.
Artículo diecinueve.--Se autoriza al Ministro deHacienda para regular las devoluciones de ingresosindebidos correspondientes a contribuciones, impuestos o rentas en vigor, en forma que puedan efectuarse,
aun cuando en el momento en que deban tener lugarno exista recaudación suficiente para cubrir su im
porte.
Artículo veinte.—Se autoriza al Gobierno para revisar, a propuesta del Ministro de Hacienda, las flor
mas relativas a contabilidad del Estado, rendiciónde cuentas y ordenación de pagos en la medida qiiesea necesario para llevar a cabo la mecanización dedichos servicios, así como la reorganización de losmismos que sea consecuencia de aquélla.Artículo veintiuno.—Se autoriza al Ministro deHacienda para reglamentar la supresión de las fracciones inferiores a una peseta mediante fórmulas deredondeo, por exceso o defecto, tanto en las liquidaciones como en las operaciones de ingresos y pagosque se realicen por la Hacienda Pública y por todaclase de Organismos. públicos.
Artículo veintidós.—Las vacantes que se produzcanen plantillas o plazas declaradas "a extinguir" o "aamortizar", y comprendidas como tales en las distin
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tas Secciones de estos Presupuestos Generales, que
darán amortizadas en el momento mismo en que se
originen, de acuerdo con las disposiciones de cada
servicio, siempre que no exista petición de reingreso
formulada por funcionario excedente con derecho a
ocuparla, prohibiéndose hacer nuevos nombramientos
con cargo a los respectivos créditos, aunque éstos no
se anulen hasta fin del ejercicio.
Se exceptúan de esta prohibición los nombramientos
que originen el pase de personal de otras situaciones
a las de "a extinguir" o "a amortizar", previsto me
diante la inclusión ,de nuevos créditos en las Secciones
que correspondan.
Para hacer efectivos en sus respectivas plazos los
sueldos o emolumentos de cualquier clase que este per
sonal tenga asignados será indispensable que la nó
mina o documento acreditativo de los mismos sea di
ligenciada por el Interventor Delegado del Ministerio,
Centro o Dependencia a que los interesados estén
afectos.
Los Jefes de los servicios en que este personal se
utilice serán responsables juntamente con los Inter
ventores y los Ordenadores de Pagos de las acredi
taciones de haberes u otros devengos que se produz
can, contraviniendo lo dispuesto en el presente ar
tículo.
Artículo veintitrés.—La determinación del pase a
situación de excedencia forzosa de los funcionarios
del Estado se efectuará individualmente y por Orden
ministerial emanada del Departamento de que los mis
mos dependan, pasando a percibir los haberes de ex
cedencia mediante nómina especial que, con justifica
ción de su permanencia en dicha situación para cada
pago, formularán los Habilitados del Cuerpo, de ori
gen con cargo al crédito al efecto figurado en la Sec
ción veintiocho, "Obligaciones a extinguir de los De
partamentos ministeriales".
Articulo veinticuatro.—Se autoriza al Gobierno pa
ra que, a iniciativa del Ministerio de Justicia y pro
puesta del de Hacienda, y sin alterar el importe con
junto de los créditos para la Administración de jus
ticia, pueda adaptar las categorías y remuneraciones
del personal a las necesidades de la nueva demarca
ción.
Con cargo a los créditos para pago de sueldos de
la Carrera Judicial, Ministerio Fiscal, Secretario de
la Administración de justicia, Oficiales de la Admi
nistración de Justicia, Agentes judiciales, Jueces mu
nicipales y comarcales, podrán satisfacerse los deven
gos que la legislación actual tiene establecidos para
los casos de sustitución, siempre que la misma obe
dezca a vacante.
Las dos autorizaciones a que se refiere este artículo
subsistirán en tanto no se dé cumplimiento a la dis
posición transitoria tercera de la Ley de Bases de
Funcionarios Civiles.
Artículo veinticinco.—Basta tanto se regule el ré
gimen de compatibilidades de los funcionarios pú
blicos al servicio de la Administración Civil del Es
tado, quedan subsistentes las autorizaciones que Con
tiene el presupuesto de mil novecientos sesenta y cua
tro-sesenta y cinco en la Ley. aprobatoria del mismo
y en su pormenor, para cobrar como
sueldo o como
gratificación determinadas dotaciones del capítulo
ciento, artículo ciento diez.
Artículo veintiséis.—Las retribuciones del personal
no escalafonado, a que se refiere la dispocición final
cuarta de la Ley treinta y uno/mil novecientos sesenta
y cinco, de cuatro de mayo, una vez que hayan sido
fijadas por el Gobierno, surtirán sus efectos desde el
primero de enero de mil novecientos 'sesenta y seis.
Artículo veintisiete.—A los Inspectores de Servi
cios de los diversos Departamentos ministeriales 'que
en virtud de concurso-oposición exigido por Ley hu
bieran obtenido este nombramiento con la categoría
de Jefe Superior de Administración, se les recono
cerán, a efectos de trienios, en la forma en que par
Decreto se determine, el tiempo ,de servicios efectivos
que hubiese sido necesario para alcanzar dicha su
primida categoría.
Artículo veintiocho.—Los haberes de cesantía de
los ex Ministros del Gobierno de la nación y de los
que, como tales, causen en favor de sus familias se
determinarán aplicando los porcentajes que la Ley
treinta/mil novecientos sesenta y cinco señala para
la jubilación forzosa y para las pensiones familiares,
respectivamente, de los funcionarios de carrera de
la Administración Civil del Estado, y se harán efec
tivos en la misma proporción y en los mismos plazos
que las pensiones que dicha Ley regula.
Los porcentajes a que se refiere el párrafo ante
rior se aplicarán .sobre el sueldo y pagas extraordina
rias asignados o que se asignen en el Presupuesto a
los Ministros del Gobierno. En ningún caso la revisión
de las pensiones tendrá efectos económicos anteriores
a la entrada en vigor del presente Presupuesto.
Artículo veintinueve.—Las dotaciones que para Mi
nistros, Subsecretarios, Directores generales y demás
altos cargos que frguran en este Presupuesto están
cifradas en sueldos y en complemento en el ochenta
por ciento de su cifra total, y en pagas extraordina
rias, en el veinte por ciento de sus cuantías. El in
cremento .de estas retribuciones hasta alcanzar su im
porte definitivo se llevará a la práctica en la forma
y plazos que establece el Decreto-Ley catorce/mil no
vecientos sesenta y cinco, de seis de noviembre, so
bre modificaciones transitorias en la aplicación de de
terminados preceptos de las Leyes treinta y treinta
y uno/mil novecientos .sesenta y cinco, de cuatro de
mayo.
Los Generales jefes de los Estados Mayores de
los Ejércitos de Tierra y Aire y Almirante Jefe del
Estado Mayor ,de la Armada tendrán las mismas re
muneraciones señaladas a los Subsecretarios.
Quedan derogadas las equiparaciones, y asimilacio
nes, a efctos económicos, establecidas por Leyes y
disposiciones de otro rango en cuanto gse refieran a
cargos comprendidos en este artículo.
Artículo treinta.—Los créditos consignados en el
capítulo ciento, artículo ciento veinte, y con otras apli
caciones en las distintas Secciones de este Presupuesto
para el pago de remuneraciones a personal de empleo
sólo podrán tener este destino en los casos que se hu
biera venido satisfaciendo así hasta el treinta de sep
tiembre de mil novecientos sesenta y cinco. Si estos
emolumentos se hubieran acreditado hasta dicha fe
cha a funcionarios afectados por la Ley de Retribu
ciones y los créditos correspondientes subsistieran para
mil noveCientos sesenta y seis, quedarán automática
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mente anulados, sin que se pueda disponer de ellos
para ninguna otra atención de personal.
Artículo treinta y uno.—Todos los planes de inver
sión o de ejecución de obras, así como su fijación de
anualidades, apr'obados por Ley o acuerdo del Conse
jo de Ministros con anterioridad alprimero de enero
de mil novecientos sesenta y cuatro, se entienden am
pliados y, en su caso, rnodifica.doso sustituidos en la
cuantía, fórma y anualidades que figuran en el Pre
supuesto General que se aprueba por la présente Ley,
y de acuerdo con el Programa de Inversiones Públicas
dél Plan de Desarrollo Económico y Social.
Si a la vista de la ejecución del Plan de Desarrollo
Económico el Gobierno estimase preciso intyoducir
modificaciones en el Programa de Inversiones Públi
cas para el ejercido de .mil novecientos sesenta y sie
te, se someterá a las Cortes el oportuno proyecto de
Ley para la aprolbación de las alteraciones que hayan
de tener repercusión en los Presupuestos Generales
durante ,dichó año.
El Gobierno, a propuesta de los Departamentos mi
nisteriales correspondientes y previo informe del de
Hacienda en cada caso, podrá autorizar que las dota
ciones figuradas con fines de. inversión, en los capítulos
seiscientos y ochocientos de este Presupuesto qurtienen prevista financiación exterior se incrementen
hasta la cifra que en los respectivos conceptos -se fija
para la misma.
, Las sumas que por este medio de financiación 'pue
dan obtenerse se aplicarán al Presupuesto de Ingre
sos, bien en un concepto genérico o en los esricíficos
que sean precisos, según las condiciones de la finan
ciación, y quedarán afectas al cumplimiento, de las
obligaciones que originaran su concesión.
Artículo treinta y dos.—Los. Departamentos mi
nisteriales y Organismos autónomos de ellos depen
dientes, en cuyos Presupuestos figuren consignados
créditos en los capítúlos ,de inversiones, remitirán al
Ministerio de Hacienda y a la Comisaría del Plan de
Desarrollo, dentro del mes siguiente al vencimiento
'de cada trimestre, un estado resumen de la marcha
de aquéllos, ajustado a modelo que facilitará el De
partamento citado..
Artículo treinta y tres.—El importe de todas , las
multas y sanciones pecuniarias impuestas por los Or
ganismos de la Administración .del Estado y por lbs
Organismos autónomos, y los que administran fondos
especiales a que se refiere la Ley de veintiséis de di
ciembre de mil novecientos cincuenta y ocho, se ingresará en el Tesoro, según los procedimientos actual
mente establecidos o por los , que reglamentariamente
se determine, sin perjuicio del destino que legalmentetuviesen atribuído. No se podrá conceder participación•alguna en multas, sino en virtud de Ley que ex
presamente lo autorice. •
En todo caso, el Gobierno podrá acordar, a propuesta del Ministro de Hacienda, la aplicación definitivade las multas al Presupuesto de Ingresos, pudiéndosehabilitar los créditos necesarios para atender a los
servicios que resultén afectados. ■
Artículo treinta y cuatro.—Se autoriza al Gobier
no, a propuesta del Ministro de Hacienda, para conceder anticipos de Tesorería, siempre que, a su juicio,
y por estar destinado su importe a cubrir necssidades
inaplazables, sea nanifiesta la urgencia de su con
cesión en los siguientes casos:
a) Cuando después de iniciada la tramitación de
los oportunos expedientes de habilitación de crédi
tos e..¿traordinarios o suplementarios hubiese recaído
en los mismos informes favorables del Consejo de
Estado.
b) Cuando se hubiese promulgado una Ley en la
que se reconozcan derechos económicos que exijan
la concesión de créditos suplementarios o extraordi
narios.
El importe de los anticipos, acordados que se en
cuentre pendiente de formalización con cargo' a los
créditos que, en su caso, se concedan al aprobarse por
las Cortes 'os correspondientes proyectos de Ley no
podrán exceder en ningún momento del uno por cien
to del total de los créditos autorizados en el estado le
tra A del Presupuesto General.
Si las 'Cortes, en su día, no aprobaran algún pro
yecto de Ley sobre habilitación de un suplemento
de crédito o crédito extraordinario,• el importe del
anticipo que se hubierarlitilizado por razón del mis
mo se reintegrará al Tesoro mediante pagos en for
malización, imputados o aquellos créditos del Pre
supuesto de Gastos del Departamento a que afectó
el anticipo que, atendidas las necesidades de los ser
vicios, sean más fácilmente susceptibles de minora
ción.
Artículo treinta y cinco.—Se autoriza al Ministro
de Hacienda para concertar y firmar .en nombre del
Gobierno español, por sí o por delegación, los con
venios u operaciones de créditos con el exterior que
sean necesarios para las inversiones del Plan de
Desarrollo que tiene previsto dicho medio de finan
ciación y hasta la cifra que para las mismas figuran
en los respectivos conceptos del Presupuesto de Gas
tos para el bienio mil novecientos sesenta v seis-mil
•novecientos sesenta•v siete.
Artículo treinta y seis.—Las garantías del ,Esta
do a los créditos que se concedan por Organismos
internacionales o de nacionalidad extranjera de ca
cácter público a favor de entidades estatales autó
nomas, 'Corporaciones Locales o personas de carác
ter privado de nacionalidad española se prestarán
mediante Decreto acordado en Consejo de Minis
/tros,- a ipropuesta del de Hacienda.
Las citadas garantías habrán de revestir necesa
riamente la forma de aval del Tesoro, que prestará,
en todo caso, el Mi&stro de Hacienda, y por el que
se 'constituirá a aquél en responsable solidario de la
.obligación a que se refiere, a menos que del tenor -del
aval resulte el carácter subsidiario de su responsabilidad o se limite a aquélla en tiempo, caso, canti
dad
•
o persona determinada.
La tramitación de los expedientes de garantía seajustará a lo prevenido por el número tres, artículo
doce de la Ley de veintiséis de diciembre de mil no
vecientos cincuenta y ocho, sobre Régimen de Entidades Estatales Autónomas, y a las normas reglamentarias que se dicten en el desarrollo de aquel precepto.
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Artículo treinta y siete.—Se autoriza al Ministro
de Hacienda para emitir Deuda del Tesoro a corto
plazo durante el bienio a que se contrae este Pre
supuesto. La cifra máxima emitida no podrá exce
der del doce por ciento del total de los gastos anua
les autorizados por la Administración Central y Or
ganismos autónomos, debiendo ser amortizada, co
mo máximo, dentro de los doce meses siguientes a
la fecha de su emisión_
El Ministro de Hacienda señalará el tipo de in
terés, que será libre de toda clase de impuestos, con
diciones y características de cada emisión, pudien
do efectuarse por medio de títulos, pagarés del Te
soro o cuentas de depósito en el mismo.
Artículo treinta y ocho.—Se autoriza al Gobier
no para emitir Deuda del Estado o del Tesoro en la
cuentía necesaria para cubrir las conversiones vo
luntarias de 1 obligaciones del Tesoro de venci
miento cuatro de diciembre de mil novecientos se
senta y seis, emitidas por Decreto de nueve de no
viembre de mil novecientos cincuenta y seis, pro
rrogadas en su vigencia por Decreto número dos mil
ciento setenta, de nueve de noviembre de mil nove
cientos sesenta y uno. y para negociar el nominal de
dicha Deuda preciso para atender al reembolso ,de
las citadas obligaciones del Tesoro que se solicite.
Las características de la Deuda a emitir y las con
diciones en que se verificarán las conversiones serán
establecidas por Decreto acordado en Consejo de
Ministros.
Se autoriza asimismo al Gobierno para que, si las
circunstancias lo aconsejaren, 'pueda prorrogar el
plazo de vigencia de las 'obligaciones del Tesoro, ci
tadas anteriormente.
Cuantos gastos originen las operaciones que • por
este artículo se autorizan se imputarán a los corres
pondientes créditos de la Sección cinco de Obliga
ciones Generales del Estado, "Deuda Pública". -
Artículo treinta y nueve.—Se autoriza al Minis
tro de Hacienda para dictar las disposiciones con
venientes a fin de que los títulos de la Deuda Per
petua Interior al cuatro por ciento puedan, de acuer
do con sus tenedores, transformarse en pagarés o
cuentas de depósito, siempre que el importe nominal
de éstos no sea inferior a un millón de pesetas.
Estos pagarés o cuentas disfrutarán del mismo in
terés y gozarán -de todos los beneficios y privilegios
de los títulos que representan, y podrán ser conver
tidos nuevamente, a petición de sus titulares, en la
misma clase de valores que los originaron y que se
encuentren en circulación.
Cuantos gastos motiven las operaciones que por
este artículo se autorizan se imputarán a los corres
pondientes créditos de la Sección cinco de Obliga
ciones Generales del Estado, "Deuda Pública".
Artículo cuarenta.—Todos los Organismos autóno
mos y los que administran fondos especiales presenta
rán al Ministerio de Hacienda, para su estudio y ele
vación al Consejo de Ministros, sus presupuestos, por
lo menos con tres meses de antelación al comienzo de
su vigencia.
Asimismo remitirán al Ministerio de Hacienda, den
tro de los cuatro meses siguientes de la fecha de cie
rre de su ejercicio, la liquidación de los referidos Pre
supuestos.
Artículo cuárenta y ,uno.—Las cantidades que con
cargo a las dotationes: figuradas en el capítulo ocho
cientos, con fines de inversión, se libren a los Orga
nis•os que figuraban en el estado letra C del Presu
puesto del bienio mil noveciento's sesenta y dos-mil
novecientos sesenta y tres, ,devengarán interés a favor
del Estado al tipo del cuatro por ciento anual.
No obstante se autoriza al Gobierno para que, a ,
propuesta del Ministerio de Hacienda, pueda excep
tuar del devengo de dicho interés las cantidades de
esta clase de dotaciones que los Organismos hayan
de emplear necesariamente 'en finalidades improducti
vas para los mismos. Igualmente queda autorizado
para que, a propuesta del Ministro de Hacienda, pue
da extender a otros Organismos lo dispuesto en el
presente artículo.
Artículo cuarenta y dos.—Las subvenciones que en
el capítulo ochocientos. de las distintas: Secciones del
Presupuesto General. del Estado figuran asignadas a
cada Entidad estatal autónoma no se ,entenderán fir
mes ni definitivas hasta que se apruebe por el Con
sejo de Ministros, previo informe 'del de Hacienda,.su
Presupuesto :o se prorrogue 'reglamentariamente el a.n
terior.
Una vez fijada por el Gobierno la subvención defi
nitiva, la diferencia resultante en relación con.la pro
visional fijada en el Presupuesto :del Estado para el
bienio mil novecientos sesenta y séis-mil nove9ientos
sesenta y siete se transferirá, por acuerdo del Consejo
de Ministros, a propuesta del de Hacienda, del con
cepto quinientos treinta y cinco-ochocientos once al
que corresponda, según el Organismo de que se tra
te, Si la subvención provisional es inferior a la defi
nitiva, o inversamente en caso contrario.
Para hacer efectivas • estas subvenciones hasta la
cuantía que definitivamente se fije al Ser aprobados sus
respectivos Presupuestos, será preciso cine por los'
Organismos autónomos se jnstifique ante el Ministe
rio de Hacienda, trimestralmente y, con informes. del
Interventor Delegado de la Intervención General de,
la Administración del Estado, la necesidad de su per
cepción.
Artículo cuarenta y tres.—El Gobierno, a propuesta
del Ministerio de Hacienda; acordará en el transcurso
del bienio mil novecientos sesenta y seis-mil novecien
tos sesenta. y siete' la. integración .en los correspon
dientes capítulos del Presupuesto General del Esta
do de las siguientes obligaciones:
a):. Las que continúan: atendidas por lás Juntas de
Retribuciones y de Tasas Y Organismos análogos por
conceptos distintos ,de las remuneraciones ,de personal
afectaxio por la Ley treinta y uno/mil novecientos
sesenta y cinco.
h) Las atendidas por aquellos Organismos autó
nomos en que-así lo aconseje la escasa importancia de
las: operaciones realizadas por los mismos, o cuando
sus cometidos sean análogos a los efectuados. por 'otros
Organismos o Servicios de la Administración Cen
tralizada.
Simultáneamente se aplicarán al Presupuesto ,de
Ingresos del Estado los remanentes de Tesorería en
P°der ,de las Juntas- y Organismos en el momento de.
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la integración y los recursos que formen parte de sus
Presupuestos de Ingresos.
Al propio tiempo dejarán de hacer efectivas lasesub
yenciones que tuvieran consignadas a su favor en los
Presupue<,to Generales del Estado.
Artículo cuarenta y cuatro.—Los Organismos autó
nomos no podrán sin autorización expresa del Conse
jo de Ministros efectuar nombramiento alguno de per
sonal interino o eventual, salvo que se trate-de jorna
lero, cualquiera que sea la plantilla o crédito de sus
Presupuestos con que hubieran de satisfacerle los suel
dos o remuneraciones correspondientes.
El Organismo que considere indispensable la desig
nación de personal de esta clase, elevará al Consejo de
Midistros la oportuna -propuesta, debidamente justifi, cada e informada por el Ministerio de Hacienda.
Por excepción, cuando las necesidades del servicio
requieran de un modo inexcusable la práctica de esta
clase de nombramientos y se encuentre ya convocada
la oposición o concurso necesarios para cubrir en
propiedad las plazas vacantes, se podrá nombrar in
terinos, con el haber correspondiente a la última ca
tegoría y clase de las respectivas plantillas.
Los así nombrados habrán dé cesar forzosamente
r
al termino de la celebración de las oposiciones o
concursos correspondientes, y siempre dentro del
plazo de los ocho días siguientes a la publicación de
las listas o relaciones de los opositores o concursan
tes aprobados
Artículo cuarenta y cinco.—Mientras no se dicten
las correspondientes disposiciones legales sobre la
materia, se faculta al 'Ministerio de ,l/a Gobernación :
a) Para autorizar al, Parque Móvil de Ministe
rios 'Civiles a prestar servicios no comprendidos en
este Presupuesto a los Organismos estatales y para
estatales que lo precisen, fijando, al efecto, las co
rrespondientes tarifas kilométricas por tanto alza
do, y disponiendo, con arreglo a los preceptos de la
Ley de veintiséisl de diciembre de mil novecientos
cincuenta v ocho, la distribución o inversión de los
ingresos que en consecuencia se obtengan de los ex
presados servicios, así como la subvención que al
Parque Móvil se asigna en la Sección dieciséis de
Obligaciones de los Departamentos ministeriales.
b) Para designar el personal necesario para el
cumplimiento del servicio que al Parque Móvil está
encomendado y para dar efectividad al artículo oc
tavo de la Ley de ocho de noviembre de mil nove
cientos cuarenta y uno, integrando al personal ex
presado en el presupuesto del referido Parque, con
sujeción a las normas Y categorías prevenidas en di
cha Ley.
Los servicios prestados en el Parque 1\Ióvil de
Ministerios Civiles por funcionarios del Estado,
cualquiera que sea gu situación, se considerarán co
mo servicios activos al Estado en su propio 'Cuerpo
o Escalafón, con todos los beneficios v derechos que
por éste le correspondan.
Artículo cuarenta y seis.—Por el Gobierno, a tra
vés de la Comisión Coordinadora de Parques Móviles Civiles o del Org,ano que aquél estime conve--
niente, se continuará en relación con los Servicios
de Automovilismo de todos los Organismos del Es
tado y demás entes públicos —bien sea su régimen
económico-administrativo el presupuestario, el esta
blecido para las Entidades Estatales Autónomas o el
excepcional y específico que cada uno tenga— la la
bor encaminada a conseguir :
Uno. La fusión o coordinación de estos Servi
cios de automóviles, mediante la utilización en co
mún de cuantos elementos sean susceptibles de uso
conjunto y aplicación de un régimen similar de fun
cionamiento y disciplina.
Dos. El mantenimiento y ampliación de las nor
mas de máxima austeridad en la asignación y uso
de coches de "Representación" o de "Servicio", con
el 'fin .de obtener una tangible disminución • de gastos
por unificación de tipo y asimismo reducción de ma
terial o personal.
Tres. Oue las adquisiciones (las cuales habrán
de ser autorizadas por la Comisión Coordinadora de
Parques Móviles Civiles) se verifiquen, en su caso,
de los. tipos establecidos o que se establezcan,
habida cuenta de las categorías de los usuarios de
los coches de "Representación" y de las necesidades
en los de "Servicio", tanto para las organizaciones
de Automóviles que se sostienen con subvención en
estos Presupuestos Generales, como de aquellas que
tienen su dotación consignada en los de las Entida
des Estatales Autónomas o de los Organismos ex
ceptuados de la Ley de Régimen jurídico de estas
últimas.
Se autoriza al Ministro de Hacienda para realizar
transferencias de créditos de los consignados a Par
ques Móviles o Servicios de Automovilismo para la
adquisición v entretenimiento de vehículos a concep
tos nuevos, que se figurarán en otros capítulos de
las mismas Secciones o de los distintos Departamen
tos, cuando obteniendo con ello una reducción en
el gasto presupuestario puedan ser sustituidos vé
hículos de "Representación'', o de "Servicio" por
asignaciones compensatorias del uso de automóviles
de propiedad particular o por la asignación de per
cepciones en razón a los kilómetros recorridos o ser
vicios prestados.
El incumplimiento de las normas que dicte la Co
misión Coordinadora de Parques Móviles Civiles,
salvo que expresamente sean anuladas por el Conse
jo de Ministros o por la Comisión 'Delegada del Go
bierno para Asuntos Económicos, determinará el
que por la Intervención General de la Administra
ción del Estado o sus Delegados no se intervenganfavorablemente cuantos gastos puedan producirse porla adquisición o entretenimiento de los automóviles
pertenecientes a Organismos del Estado.
En el plazo de tres meses, a partir de la publicación de la presente Ley, se pondrá en conocimiento
de la Comisión Coordinadora de Parques MóvilesCiviles, por parte de todos los Organismos del Es
tado, a través de los Departamentos ministeriales de
que dependan o a los que estén afectos, la cifra quealcanzaron durante el ario mil novecientos sesenta ycinco, los gastos de adquisición y entretenimiento de
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vehículos, con la debida especificación de toda clase
de los mismos, la cual no podrá ser rebasada duran
te la vigencia del Presupuesto y sobre la que se ope
rarán las reducciones. transformaciones de gastos o
trafisferencias que se estimen procedentes.
Artículo cuarenta y siete.—Se autoriza al Minis
tro de la Vivienda para enajenar las viviendas, lo
cales comerciales y edificios complementarios cons
truidos por Organismos dependientes de aquel De
partamento y que actualmente se hayan cedido en
régimen de arrendamiento o amortización. En el
caso de que esta enajenación no pudiera realizarse
en favor de sus actuales beneficairios por no conve
nir a éstos las condiciones fijadas para la venta, 'po
drá ésta llevarse a cabo en favor de Entidades, per
sonas o Empresas dispuestas a efectuar inversiones
en la adquisición de estos inmuebles, respetando los
derechos adquiridos por sus inquilinos o beneficia
rios durante el tiempo que dure el régimen de pro
tección., al amparo de los preceptos que regulan la
materia.
Por el Ministerio de Hacienda se dictarán las dis.-
posiciones necesarias a fin de que cuantas Entida
des, Organismos o Empresas faciliten créditos para
la adquisición de viviendas, los concedan con la ma
yor amplitud posible para facilitar el acceso a la pro
piedad de los beneficiarios. Estos préstamos podrán
estar protegidos por el Seguro de Amortización de
Préstamos de Finalidad Social.
Artículo cuarenta y ocho.—Por el Ministerio de
Información y Turismo se remitirá al de Hacienda
una previsión para cada uno de los ejercicios del bie
nio mil novecientos sesenta y seis-mil novecientos se
senta y sietez respecto al rendimiento de la Tasa y
productos de publicidad radiada y televisada y a la
aplicación de las mismas, que será aprobada por el
Gobierno, a propuesta del Ministerio de Hacienda,
previo informe de la Comisaría del Plan de Desarro
llo, en lo referente a inversiones. El rendimiento de
la Tasa y productos de publicidad radiada y televisa
da se aplicará al correspondiente concepto del Pre
supuesto de Ingresos del Estado.
Se faculta al Ministerio de Hacienda para ampliar
los créditos de los conceptos cuatrocientos setenta y
cinco-trescientos treinta y uno, cuatrocientos setenta
y cinco-trescientos cuarenta y uno, cuatrocientos se
tenta y cinco-trescientos cincuenta y uno, cuatrocien
tos setenta y cinco-trescientos cincuenta y dos, cuatro
cientos setenta y cinco-trescientos cincuenta y tres,
cuatrocientos setenta y cinco-trescientos cincuenta y
cuatro, 'cuatrocientos 'setenta y cinco-trescientos cin
cuenta y cinco, cuatrocientos setenta y cinco-seiscien
tos trece y cuatrocientos setenta y cinco-seiscientos
veintitrés, afectos a la Dirección General de Radio
difusión y Televisión, en el importe de los ingresos
que se realicen en el Tesoro con dicha finalidad y,has
ta las cifras que figuren en la previsión aprobada por
el Gobierno a que hace referencia el párrafo anterior.
Al objeto de que el Ministerio de Información y
Turismo pueda llevar a cabo las obras, adquisiciones
e instalaciones, podrá el de Hacienda autorizar la
contratación de las mismas, aun antes de producirse
los ingresos, siempre y cuando no rebasen las pre
visiones aprobadas y se demuestre fundadamente que
en el transcurso del ario habrán *de producirse ingre
sos suficientes para satisfacer las obligaciones así con
traídas.
Dada en el Palacio de El Pardo a veintiuno de di
ciembre de mil novecientos sesenta y cinco.
FRANCISCO ,FRANCO
(Del B. O. del Estado núm. 307, pág. 17.314.)
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ESTADO LETRA A
Obligaciones Generales del Estado
Numeración
funcional
241
245
246
249
250
251
241
244
245
248
241
246
241
241
241
241
24-2
243
244
245
246
247
248
249
250
244"
241
244
DESIGNACION DE LOS SERVICIOS
SECCION QUINCE
MINISTERIO DE MARINA
CAPÍTULO 100.—PERSONAL
Artículo 110.—Sueldos
Ministerio, Subsecretaría y Servicios generales
Servicios Docentes y de Instrucción ... .
Servicios de Intendencia
Observatorio Astronómico de San Fernando ...
Instituto y Servicios Hidrográficos ... .
Plazas y Provincias españolas en Africa ...
Artículo 120. Otras remuneraciones
Ministerio, Subsecretaría y Servicios generales
Dirección de Construcciones Navales
Servicios Docentes y de Instrucción
Fuerzas Navales ... ••• •••
•••
•••
• •••
••• •••
•• •
•
• ••
• • •
••• • ••
.:krtículo 130.—Dietas, locomoción, y traslados
Ministerio, Subsecretaría y Servicios generales ...
Servicios de Intendencia ... • • ••• •••
••• •
Artículo 140.—Jornales
Ministerio, Subsecretaría y Servicios generales ...
Artículo 150.—Acción Social
Ministerio, Subsecretaría y Servicios generales ...
Artículo 160. Haberes Pasivos
Ministerio, Subsecretaría y Servicios generales ...
••• •
CAPÍTULO 200.—MATERIAL, ALQUILERES
Y ENTRETENIMIENTO DE LOCALES
•• •
•••
••
•
Artículo 210. Material de oficinas, no inzPentariable.
Ministerio, Subsecretaría y Servicios generales
Arsenales
••• ••• ••• ••• ••• •••
Dirección de Material ...
Dirección de 'Construcciones Navales ••• ••• ••• ••• •••
Servicios Docentes y de Instrucción
Servicios de Intendencia ••• ••• ••• ••• ••• ••• •.• •••
Servicios de Sanidad ... ••• ••• ••• ••• ••• ..• ••• ••• .
Fuerzas Navales ...
••• ••• •••
Observatorio Astronómico de San Fernando ••• ••• •••
Instituto y Servicios Hidrográficos ••• ••• •••
•• •
• ••• ••• • •• •••
••• • •••
• • •
Articulo 220. Material de oficinas., inventariablc.
Dirección de Construcciones Navales
Artículo 230.—Alquileres 31 obras en edificios
arrendados
Ministerio, Subsecretaría y Servicios generales ...
Dirección de Construcciones Navales ... •••
CREDITOS PRESUPUESTOS
Por servicios
551.240.110
9.619.660'
305.460.160
1.496.200
2.279.60,3
11.200
1.271.284.250'
1.700.000 •
44.296.600
99.673.540
319.125.380'
9.385.000'
18.984.460
6.240.000'
425.000
288.000
13.083.500
738.200
2.520.500
26.266.000
399.000
759.000
1.312.700
200.000
Por árticulos
870.10b.930
1.416.954.390
328.510.380
87.187.000
131.780.100
5.380.100
69.703.6'60
150.000
1.512.700
Por capítulos
2.839.918.900
71.366.360
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Numeración
funcional
241
243
244
245
247
245
246
247
244
246
241
244
245
247
249
250
241
241
241
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241
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DESIGNACION DE LOS SERVICIOS
CAPÍTULO 300.—GASTOS DE LOS SERVICIOS
Artículo 310.—Adquisiciones ordinarias
Ministerio, Subsecretaría y Servicios generales
Dirección de Material ... ••• •••
Dirección de Construcciones Navales ... ••• ••• •
Servicios Docentes y de Instrucción ...
Servicios de Sanidad ... ••• •••
Artículo 320.—Adquisiciones y servicios especiales.—
Subsistencias, hospitalidades, transportes, Vestuario,
acuartelamiento y ganado
Servicios Docentes y de Instrucción ••• •••
Servicios de Intendencia ... ••• ••
Servicios de Sanidad ... •• • ••• ••• ••• ••• .•• •••
Artículo 330. Obras de conscrzución
.Dirección de Construcciones Navales ..
Servicios de Intendencia ... .
Artículo 340.—Publicaciones
reparación
Ministerio, Subsecretaría y Servicios generales
Dirección de Construcciones Navales ... ••• •••
Servicios Docentes y de Instrucción ... ••• •••
Servicios de Sanidad ... • •:
Observatorio. Astronómico de San Fernando ...
Instituto y Servicios Hidrográficos ...
Artículo 350. Otros gastos ordinarios
Ministerio, Subsecretaría y Servicios generales ...
• • •
CAPÍTULO 400.—SUBVENCIONES, AUXILIOS, PARTICIPA
CIONES EN INGRESOS Y FINANCIACIONES.-PARA GASTOS
CORRIENTES
Artículo 410.—A lavó,- de Organismos autónomos
y Entidades y Empresas públicas
Ministerio, Subsecretaría y Servicios generales ...
Artículo 430.—A favor de particulares
Ministerio, Subsecretaría y Servicios generales ...
Instituto y Servicios Hidrográficos ... • • •
CAPÍTULO 600.—IN VERSIONES EN CAPITAL REAL
Artículo
•
610.—Construcciones e instalaciones
y ampliación y reforma de las existentes
Ministerio, Subsecretaría y Servicios generales ...
Dirección de Construcciones Navales ...
•
• • •
,CAPíTut_o 7G0.—INVERSI0NES EN CAPITAL FINANCIERO
Artículo 720.—Créditos a terceros
Ministerio, Subsecretaría y Servicios generales
Total de la Sección Quince ..
CREDITOS PRESUPUESTOS
Por servicios
80.000
466.949.600
150.000
3.500.000
4.000.000
3.171.200
239.105.000
34.330.000
454.650.000
12.500.000
5.308.000
165.4300
134.600
• 38.000
130.000
310.000
898;000
253.000
241.693.620
1.239.083.000
Por artículos
474.679.600
276.606.200
467.150.000
6.085.600
11/224.000
•
49.143.000'
1.151.000
•■■•1•■=1
Por capítulos
1.235.745.400
50.294.000
1.480.776.620
1.501).000
5..679.601:280
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ESTADO LETRA B
Presupuesto de ingresos para el ejercicio económico de 1966
Art.
1
Grupo
1
Ct.°
3
DESIGNACION DE LOS INGRESOS
CAPITULO SEIS
Enajenación de inversiones reales
DE CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES
Venta de bienes de todas clases propiedad.
del Estado, incluso material inútil
Del Ramo de Marina ... • • • • • • • • • • •
INGRESOS PRESUPUESTOS
Por conceptos
3.000.000
"
Por grupos
1
CDPAIDMIZMS
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 5.255/65 (D).—Se dis
pone qué el personal de Intendencia que se relaciona
a continuación cese en su actual destino y pase a
ocupar el que al frente de cada uno se indica :
Capitán D. José Español Iglesias. jefe de los
Negociados de la Comisaría del Arsenal de la Base
Naval de Canarias e Inspector Económico-Legal de
la Inspección de Construcciones, Suministros
Obras.—Voluntario.
•
Cesará en su actual destino cuando sea relevado.
Capitán D. Ramón Martínez de Velasco v Juan.
Habilitado del Hospital del Departamento y Coman
dancia de Marina de Cartagena.—Voluntario.—(1).
Cesará en su actual destino cuando sea relevado.
Capitán D. Francisco Pérez Villacastín.—Habili
iado del Centro de Adiestramiento del Departamento
Marítimo de Cádiz —Voluntario.
Cesará en su actual destino cuando sea relevado.
Teniente D. Eduardo Díaz Linazasoro.—Habilita
do de la Base Nava! de Rota y unidades afectas.—
Forzoso.
Cesará en su actual destino una vez sea relevado
por el Oficial de Intendencia que designe oportuna
mente la Superior Autoridad del Departamento Ma
rítimo de Cádiz.
Teniente D Enrique Rodríguez Romero.—Servi
cios de Intendencia y Habilitado del buque-hidrógra
fo —Voluntario—(2).
¡Cesará en su actual destino una vez sea relevado
por el Oficial de Intendencia que designe oportuna
Por artículos
mente la Superior Autoridad del Departamento Ma
rítimo de Cádiz.
(1) A efectos de la indemnización por traslado
de residencia, se encuentra comprendido en el apar
tado e), artículo 1.° de la Orden Ministerial núme
ro 2.242/59 (D. O. núm. 171).
(2) A los mismos efectos, se halla comprendido
en el apartado a), artículo 1:43 de igual disposición
ministerial.
Madrid, 24 de diciembre de 1965.
Exc.mos. Sres ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.256/65 (D).—Se am
plía la Orden Ministerial número 3.918, de fecha 18 de
octubre de 1965 (D O. núm. 219), en el sentido de
que la plaza que ocupa el Capitán Médico, D. Angel
Juan Román en la Estación Naval de Mahón se con
sidere como destino de superior categoría, a los efec
tos que determina la Orden Ministerial de 9 de fe
brero de 1954 (D. O. núm. 38).
Madrid, 24 de diciembre de 1965.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
LI
Maestranza de la Armada.
scenso s.
Orden Ministerial núm. 5.257/65 (D). Como
resultado del examen-concurso convocado por la Orden Ministerial número 3.5,74/65, de •23 de agosto
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de 1965 (D. O. núm. 196), se promueve a las cate
gorías que se indican al personal que a continuación
se expresa, con los oficios que al frente de cada uno
se reseñan :
A Perito (Especialista en Giroscópica).
Maestro primero (Especialista en Giroscópica) don
Juan Fernández Martínez.
A Operario de primera (Bobinador).
Operario de segunda (Bobinador) Alfonso Fernán
dez García.
Operario de segunda (Bobinador) Antonio Mijares
Tuells.
A Operario de primera (Especialista en Giroscópica).
Operario de segunda (Instalador Eléctrico) José
Mateo Pérez.
A Operario de primera (Instalador Eléctrico).
Operario de segunda (Instalador Eléctrico) Pedro
García Hernández.
Operario de segunda (Instalador Eléctrico) Carme
lo Conesa Beld.a.
Operario de segunda (Instalador Eléctrico) Gor
diano Vicente Ibáñez.
A Operario de primera (Montador-Electricista).
Operario de segunda (Instalador Eléctrico) Jesús
Domínguez Ferreiro.
La antigüedad que les corresponde a todos ellos es
la de esta fecha, y los efectos administrativos, a partir
de la revista siguiente, confirrnándoseles en sus. ac
tuales destinos de la j. E. E. R. del Departamento
Marítimo de Cartagena, Dependencia a que corres
ponden las plazas concursadas.
Madrid, 23 de diciembre de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
' Orden Ministerial núm. 5.258/65 (D). Como
resultado del examen-concurso convocado por la Or
den Ministerial número 3.590/65, de 25 de agosto.
de 1%5 (D. O. núm. 197), para cubrir vacantes de
Operarios de primera de distintos oficios en el Ramo
de Ingenieros del Arsenal de Cartagena, se promue
ve a dicha categoría a los Operarios de segunda que
a continuación se expresan, con los oficios que al
frente de cada uno se indican:
José Antonio Mendoza Muñoz.—Motorista-Elec
tricista.
Antonio Soto Rosique.—Carpintero.
Juan García Lorente.—Forjador-Calderero.
Antonio Carril Martínez.—Pintor Decorador.
Marcelino García Ortiz. Calderero de Cobre.
Antonio Martínez Martínez.—Carpintero.
Ginés Navarro Martínez.—Ajustador-Calderero.
Pedro Navarro Pagán..—Pulimentador.
Juan Sánchez Fernández.—Ajustador.
Clemente Rodríguez Raja.—Ajustador.
A este personal se le confiere la antigüedad de esta
fecha, y efectos administrativos a partir de la revista
siguiente, pasando destinado al citado Ramo, por co
rresponder al mismo las plazas concursadas.
Madrid, 23 de diciembre de 1965.
NIETO
Excmos. 'Sres. ...
Sres. ...
Examen-concurso.
Orden Ministerial núm. 5.259/65 (D).--Como
continuación a la Orden Ministerial número 3.575
de 1965, de fecha 28 de agosto de 1965 (P. O. nú
mero 196), por la que se convocaba examen-concur
so para cubrir, vacantes de la Maestranza de la Ar
mada en el Departamento Marítimo de Cartagena,
y de conformidad con lo informado por el Servicio
de Personal de este Ministerio, se dispone:
1.0 Oueda admitido a examen el Operario de
primera (Ajustador); de la Maestranza de la Armada
Pedro Martínez Torralba, con destino en el Ramo
de Artillería del Arsenal del citado Departamento,
par.a la plaza de Capataz segundo (Ajustador).
2.° El citado Operario deberá ser reconocido fa
cultativamente antes del .examen.
3•0 El examen tendrá lugar en la fecha que de
termine la Superior Autoridad del Departamento.
4.° Se aprueba la propuesta formulada por la ci
tada Superior Autoridad relativa al Tribunal que ha
de juzgar este examen-concurso, el cual quedará
constituido de la siguiente forma:
Presidente.—Capitán de Fragata D. Juan Rubio
Balet.
Vocal.—Capitán de Máquinas (E. T.) don Ma
nuel Lorenzo Rey.
Vocal-Secretario. Maestro segundo (Torpedos)
de la Maestranza de la Armada D. Carlos Grauches
Cardona.
5.0 Á los efectos de las dietas correspondientes
del Tribunal examinador, deberá tenerse en cuenta
lo dispuesto en el Decreto-Ley de 7 de julio dé 1949
(D. O. núm. 157)
6.0 Una vez terminado el examen, el Tribunal
formulará el acta correspondiente por duplicado, y
será remitida al Servicio de Personal de este Minis
terio por el conducto reglamentario.
Madrid, 23 de diciembre de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
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Personal vario.
Convocatorias.
Orden Ministerial núm. 5.260/65 (D).—Se con
voca examen-ccncurso para contratar entre personal
civil una plaza de Oficial segundo Administrativo
para prestar sus servicios en los Almacenes de Recep
ción y Distribución de Material Americano del Depar
tamento Marítimo de Cartagena, con arreglo a las
siguientes
BASES:
1.a Para ser admitidos a participar en el concur
so, los solicitantes deberán ser de nacionalidad espa
ñola, tener cumplidos los dieciséis años y no los trein
ta y seis en el momento en que finalice el plazo de
presentación de instancias', debiendo acreditarse la
aptitud física y psíquica adecuada, y a tal efecto serán
reconocidos los aspirantes por el Servicio Médico' del
Departamento, que hará el debido estudio radiográ
fico e informe radiológico.'
2.a Las instancias, suscritas de puño y letra de los
interesados, 'deberán ser dirigidas directamente al Ca
pitán General del Departamento Marítimo' de Carta
gena •
3.a El plazo de admisión de instancias quedará
cerrado a los treinta días siguientes al de la publi
cación de esta Orden en el DIARIO OFICIAL DEL MI
NISTERIO DE MARINA, siendo rechazadas todas las que
se reciban fuera de dicho plazo.
4.a Las instancias, en las que los aspirantes harán
,constar, bajo su responsabilidad, la carencia de ante
cedentes penales, edad y títulos profesionales que .po
sean, podrán ir acompañadas de documentos acredi
tativos de los conocimientos técnicos y profesionales
del concursante y de los méritos que estimen conve
niente poner de relieve.
5.a Dentro de los' diez días siguientes al de la
terminación del plazo de presentación de instancias,
la jefatura Superior de la Maestranzá del Departa
mento las cursará por conducto reglamentario al Pre
sidente del Tribunal, y diez días después se celebra
rán los exámenes.
6•a El Tribunal que ha de examinar a los concur
santes será designado al efecto por el Capitán Gene
ral del Departamento.
7.a En los exámenes se exigirá a los concursan
tes los conocimientos adecuados a la categoría profe
sional que se concursa.
8.a De entre los aprobados será propuesto, porel Tribunal para ocupar la plaza convocada aquel que,
además de haber demostrado mayor aptitud profesio
nal, justifique tener buena conducta civil.
CONDICIONES TECNICAS
9.a Las funciones a realizar por los concursantes
que sean seleccionados serán las de confección de
partes, fichas, manejo de archivos, etc., y en general
todo lo concerniente para el auxilio a un Oficial pri
mero, corno ayudante del mismo.
1 CONDICIONES ADMINISTRATIVAS
lo. El concursante que ocupe la plaza convocada
quedará acogido a la Reglamentación de Trabajo del
personal,civil ino funcionario dependiente de los Es
tablecimientos Militares, aprobada por Decreto de
20 de febrero de 1958 (D. O. núm. 58) y disposicio
nes concordantes, y corno legislación complementaria,
la Reglamentación del Trabajo en las Industrias Si
derometalúrgicas, aprobada por Orden Ministerial de
Trabajo de 27 de julio de 1946 (B. O. del Estado
de 2 de agosto siguiente).
11. De acuerdo con las citadas Reglamentaciones,
el régimen económico será el siguiente :
a)
s
Sueldo base mensual de dos mil cuatrocientas
pesetas (2.400,00), de acuerdo' con la tabla de salarios
aprobada por Orden Ministerial número 2.972, de
26 de junio de 1963 (D. O. núm. 150).
b) Trienios equivalentes al 5 por 100 del *sueldo
que perciba en el momento de cumplirlos.
e) Pagas extraordinarias de Navidad y 18 de jui
lio, equivalentes a; una mensualidad del sueldo cada
una.
d) Veinte días de vacaciones anuales retribuidas.
e) Plus de Cargas Familiares v Subsidio Fami
liar, si procede. En este orden se cumplimentará lo
dispuesto en materia de Previsión, Seguros Sociales,
Mutualidad; etc .
12. El período de prueba será de un mes, y la jor
nada de trabajo legal ordinaria será de ocho horas
diarias.
13. El Presidente del Tribunal estará facultado
para solicitar de la Autoridad jurisdiccional los me
dios auxiliares de material y personal que estime con
veniente para la mejor selección del personal que se
Presente a la convocatoria.
14. En este concurso se guardarán las preferen
cias legales y generales establecidas por la legislación
vigente.
Madrid, 23 de diciembre de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.261/65 (D).—Se con
voca examen-concurso para contratar entre personalcivil una plaza de Enfermera, que ha de prestar susservicios en la Policlínica de este Ministerio, con
arregló a las siguientes
BASES:
1.a Pira ser admitidas a participar en el concur
so, las solicitantes deberán ser de nacionalidad española, tener cumplidos los dieciséis arios y no los trein
ta y seis en el momento en que finalice el plazo de
presentación de. instancias, debiendo acreditar la aptitud física y psíquica adecuada, y a tal efecto seránreconocida's las aspirantes por el Servicio Médico
del Departamento, que hará ,e1 debido 'estudio radio
gráfico e informe radiológico.
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2.a Las instancias, suscritas de puño y letra de las
interesadas, deberán ser dirigidas directamente al Al
mirante jefe de la Jurisdicción Central de Marina.
3.a El plazo de admisión de instancias quedará
cerrado a los treinta días siguientes al de la fecha de
publicación de esta Orden en el DIARIO OFICIAL DEL
MINISTERIO DE MARINA, siendo rechazadas todas las
que se reciban fuera de dicho plazo.
4.a En las instancias las interesadas harán cons
tar, bajo su responsabilidad, su edad y la carencia de
antecedentes penales.
5.a Dentro de los diez días siguientes al de la
terminación del plazo de presentación de instancias,
la Jefatura Superior de la Maestranza de la Armada
en la Jurisdicción Central las remitirá 'al Presidente
del Tribunal, y diez días después se celebrarán los
exámenes.
6.a El Tribunal que ha de examinar a las con
cursantes estará constituido de la siguiente forma :
Presidente.—Teniente Coronel Médico D. José M.
Creo Morales.
Vocales.— Comandante Médico D. Primitivo del
Valle García y Capitán Médico D. Angel Galván
Negrín.
Vocal-Secretario.— Ayudante Técnico Sanitario,
Oficial segundo, D. Manuel de Santiago Garcés.
7.a En los exámenes se exigirá a las concursan
tes la superación de las pruebas teóricas y prácticas
de su profesión que se estimen convenientes.
Es condición precisa hallarse en posesión del título
correspondiente, lo cual deberá ser acreditado.
8•a De entre las aprobadas será propuesta por el
Tribunal para ocupar la plaza convocada aquella que,
además de haber demostrado mayor aptitud profesio
nal, justifique tener buena conducta civil.
CONDICIONES TECNICAS
9.a Las funciones a realizar por la concursante
que cubra la vacante que se convoca serán las propias
de su Especialidad.
CONDICIONES ADMINISTRATIVAS
10. La concursante que ocupe la plaza convocada
quedará acogida a la Reglamentación de Trabajo del
personal civil no funcionario dependiente de los' Esta
blecimientos Militares, aprobada por Decreto de 20 de
febreto de 1958 (D. O. núm. 58) y disposiciones lega
les posteriores dictadas para su aplicación, y como
legislación complementaria, la Reglamentación Na
cional del Trabajo en los Establecimientos Sanitarios
de Hospitalización y Asistencia, aprobada por Orden
Ministerial de Trabajo de 19 de diciembre de 1947
(B. O. del Estado núm. 65/48).
11. De acuerdo con las citadas Reglamentaciones,
el régimen económico será el siguiente:
a) Sueldo base mensual de dos mil (2.000,00) pe
setas, de acuerdo con la tabla de salarios aprobada
por Orden Ministerial número 2.972/63, de 26 de
junio de 1963 (D. O. núm. 150).
b) Trienios equivalentes al 5 por 100 del sueldo
que perciba en el momento de cumplirlos.
c) Pagas extraordinarias de Navidad y 18 de ju
lio, equivalentes a una mensualidad del sueldo cada
una.
d) Veinte días de vacaciones anuales fetribuidas.
. e) Plus de Cargas Familiares y Subsidig Fami
liar, si por las circunstancias familiares procede. En
este orden se cumplimentará lo dispuesto en materia
de Previsión, Seguros Sociales, Mutualidad, etc.
12. El período de prueba será de un mes, y la
jornada de trabajo legal ordinaria será de ocho horas
diarias, pero adaptándose para cubrir, en todo caso,
las necesidades urgentes y especiales del servicio.
13. El Presidente del Tribunal estará facultado
para solicitar de la Autoridad jurisdiccional los me
dios auxiliares de personal y material, utilización de
Gabinetes PsicOtécnicos, etc., que considere conve
nientes para la mejor selección del personal que se
presente a la convocatoria.
14. En éste concurso se guardarán las preferencias
legales y generales establecidas por la legislación vi
gente.
Madrid, 23 de diciembre de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Mayordomos.—Contratación.
Orden Ministerial núm. 5.262/65 (D).—A pro
puesta del Contralmirante Jefe de la Agrupación Na
val del Estrecho, y en virtud de expediente incoa,do
al efecto, se dispone la contratación, con carácter fijo,
del paisano Miguel Armenta Durán, con la catego
ría profesional de Segundo Mayordomo, para .prestar
sus servicios en la corbeta Atrevida.
El interesado percibirá el sueldo base mensual de
dos mil trescientas cincuenta pesetas (2.350,00), de
conformidad con lo dispuesto en la Orden Ministerial
de 26 de junio de 1963 (D. O. núm. 150), que fija
las actuales tablas de salarios para el personal civil
no funcionario contratado al servicio de los Estable
cimientos Militares.
El plus de embarco lo percibirá el interesado como
gratificación por razón de cargo y será similar al que
corresponde a la categoría de Encargado de la Ter
cera Sección de la Maestranza de la Armada, vla de
vestuario será de mil quinientas pesetas (1.00,00)
anuales, abonable por dozavas partes y meses venci
dos, fundada en el artículo 61 de la Reglamentación
del personal civil no funcionario, en relacit5n con los
artículos 274 y 277 de la de la Marina Mercante, de
conformidad con la Orden Ministerial de Trabajo de
23 de mayo de 1962.
Asimismo, corresponden al interesado trienios del
5 por 100 del sueldo que perciba en 'el momento de
cumplirlos, con arreglo a lo dispuesto en el artícu
lo 29 de la repetida Reglamentación del personal civil
no funcionario dependiente de los Establecimientos
Militares, aprobada por Decreto de 20 de febrero de
1958 •(D. O. núm. -58); Plus de Cargas Familiares
y Subsidio Familiar, si procede; pagas extraordina
rias, conforme a lo que determina el artículo 31 de la
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misma Reglamentación, y demás emolumentos labo
rales de carácter general.
El personal de Mayordomos queda excluido de la
jornada de trabajo, de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 38 de la Reglamentación :de Trabajo del per
sonal civil no funcionario antes mencionada, en rela
ción con el artículo 375 de la Reglamentación Nacio
nal de Trabajo (le la Marina Mercante.
El período de prueba ha de ser de cuatro meses, de
acuerdo con lo dispuesto en la Orden Ministerial nú
mero 1.976/61, de 27 de junio de 1961 (D. O. núme
ro 147), y las funciones a realizar deben ser las: es
pecificadas en la norma 4.a de la citada Orden Mi
nisterial.
Se dará cilmplimiento a las disposiciones sobre Se
guros Sociales y se ingresará a dicho Mayordomo en
la Mutualidad Siderometalúrgica, según la Orden vi
gente de 29 de julio. de 1954 (D. O. núm. 203), desde
la fecha de cpmienzo en la prestación de servicios.
Esta disposición surtirá efectos administrativos a
partir del día 20 de julio del ario en curso, en la ca
tegoría y carácter con que se verifica esta contrata
ción, contándosele también desde la citada fecha la
antigüedad para el perfeccionamiento de trienios.
Por el Jefe del Establecimiento donde el interesado
ha de prestar sus servicios le será entregada la cre
dencial, con arreglo a lo dispuesto en el punto 3•0
del apartado A) de la Orden Ministerial de 20 de
mayo de 1959 (D. O. ,núm. 114).
Madrid, 23 .de diciembre de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO. ,
Orden Ministerial núm. 5.263/65 (D).—A pro
puesta del Capitán General del Departamento Marí
timo de El Ferrol .del Caudillo, y en virtud de expediente incoado al efecto, se dispone la contratación,
con carácter fijo, del paisano Angel Seijás López.,
con la categoría profesional de Segundo Mayordomo,
para prestar sus servicios en la fragata rápida Furor.El interesado percibirá el sueldo base mensual de
dos mil trescientas cincuenta pesetas (2.350,00), de
conformidad con lo dispuesta en la Orden Ministe
rial de 26 de junio de 1963 (D. O. núm. 150), quefija las vigentes tablas' de salarios para el personalcivil no funcionario contratado al servicio de los Es
tablecimientos, Militares.
El plus de embarco lo percibirá el interesado como
gratificación por razón de cargo y será similar al que
corresponde a la categoríade Encargado de la Ter
cera Sección de la Maestranza de la Armada, y la de
vestuario será de mil quinientas pesetas (1.500,00),anuales, abonable por dozavas partes y meses venci
dos, fundada en el artículo 61 de la Reglamentacióndel personal civil no funcionario, en relación con los
artículos 274 y 277 de la de la Marina Mercante, de
conformidad con la Orden Ministerial de Trabajode 23 de mayo de 1962.
Asimismo, corresponden al interesado trienios. del
5 por 100 del sueldo que perciba en el momento de
cumplirlos, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 29 tle la repetida Reglamentación del personal civil
no funcionario dependiente de los Establecimientos
Militares, aprobada por Decreto de 20 de febrero
de 1958 (D. O. :núm. 58); Plus de Cargas Familiares
y Subsidio Familiar, si procede; pagas extraordina
rias, conforme a lo que determina el artículo 31 de
la misma Reglamentación, y demás emolumentos la
borales de carácter general.
El personal de Mayordomos queda excluido de la
jornada de trabajo, de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 38 de la Reglamentación de Trabajo del per
sonal civil no funcionario antes mencionada, en rela
ción con el artículo 375 de la Reglamentación Nacio
nal de Trabajo de la Marina Mercante.
El período de prueba ha de ser de cuatro meses, de
acuerdo con lo dispuesto en la Orden Ministerial nú
mero 1.976/61, de 27 de junio .de 1961 (D. O. nú
mero 147), y las funciones a realizar deben ser las
especificadas en la norma 4•a de la citada Orden Mi
nisterial.
Se dará cumplimiento a las disposiciones sobre Se
guros Sociales y se ingresará a dicho Mayordomo en
la Mutualidad Siderometalúrgica, según la Orden vi
gente de 29 de julio de 1954 (D. O. ;núm. 203), desde
la fecha de comienzo en la prestación de servicios.
Esta disposición surtirá efectos administrativos a
partir del día 28 de septiembre del año en curso, en
la categoría y carácter con que se verifica esta con
tratación, contándosele también desde la citada fecha
la antigüedad para el perfeccionamiento de trienios.
Por el jefe .del Establecimiento donde el interesado
ha de prestar sus servicios le será entregada la cre
dencial, con arreglo a lo dispuesto en el punto 3.° del
apartado A) de la Orden Ministerial de 20 de mayode 1959 (D. O. núm. 114).
Madrid, 23 de diciembre de 1965.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Baja en la Armada.
Orden Ministerial núm. 5.264/65 (D). Causa
baja en la Armada, por haber fallecido en 27 de no
viembre de 1965, el Auxiliar de Oficinas de la Ma
rina Civil D. Francisco Fernández Gómez.
•
Madrid. 23 de diciembre,de 1965.
Excmps. Sres ...
Sres. ...
E
NIETO
INTENDENCIA GENERAL
Bonificación del 20 por 100 del sueldo por pernio
nencia en servicios de vuelo.
Orden Ministerial núm. 5.265/65 (D). De
conformidad con lo propuesto por el Servicio Eco
nómico-Legal y lo informado por la Intervención
Central, con arreglo a lo dispuesto en la Orden Ministerial de 5 de enero de 1956 (D. O. núm. 6), he
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resuelto reconocer al Capitán de Corbeta D. Víctor
C. Andrada Pérez derecho al percibo de la bonifi
cación del 20 por 100 del sueldo de su actual empleo
durante dos arios, nueve meses y catorce días a par
tir dél día 1 de octubre de 1965, primera revista si
guiente a la fecha de. su cese en servicios de vuelo
en M) de septiembre de 1965, por su permanencia
en dichos servicios durante el expresado período de
tiempo.
Esta bonificación
lio de 1968.
deberá finalizar el día 14 de ju
Madrid, 23 de diciembre de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.266/65 (D). De
conformidad con lo propuesto por el Servicio Eco
nómico-Legal y lo informado por la Intervención
Central, con arreglo a lo dispuesto en la Orden \,li
nisterial de 5 de enero de 1956 (D. O. núm. 6), he
resuelto reconocer al Teniente de Navío D. Enrique
Delgado Manzanares derecho al percibo de la bonifi
cación del 20 por 100 del sueldo de su actual empleo
durante tres arios, siete meses y once días a partir
del día 1 de septiembre de 1%5, primera revista si
(miente a la fecha de su cese en servicios de vuelo
en 30 de agosto de 1965, por su permanencia en
dichos servicios durante el expresado período de
tiempo.
Esta bonificación deberá finalizar el día 11 de
abril de 1969.
Madrid, 23 de diciembre de 1965.
F,xcmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO,
Orden Ministerial núm. 5.267/65 (D). De
conformidad con lo propuesto por el Servicio Eco
nómico-Legal y lo informado por la Intervención
Central, con arreglo a lo dispuesto en la Orden Mi
nisterial de 5 de enero de 1956 (D. O. núm. 6), he
resuelto reconocer al Sargento primero Mecánico
D: Pedro Carrasco Tniesta deredho al percibo de la
bonificación del 20 por 100 del sueldo de su actual
empleo durante cuatro arios, cinco meses y veinti
siete días a partir del día 1 de octubre de 1965, pri
mera revista siguiente a la fecha de su cese en servi
cios de vuelo en 19 de septiembre de 1965, por su
permanencia en dichos servicios durante el expresado
período de tiempo.
Esta bonificación deberá finalizar el día 27 de
marzo de 1970.
Madrid, 23 de diciembre de 1965.
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Bonifiráción del 20 por 100 del sueldo por perma
nencia. en submarinos.
Orden Ministerial núm. 5.268/65 (D). De
conformidad con lo propuesto por. el Servicio Eco
nómico-Legal y lo informado ,por la Intervención
Central, con arreglo a lo dispuesto en la regla 6.a
del artículo 1.° del,Decreto de 22 de enero de 1936
(D. O. núm. 21), modificada por el Decreto de 16 de
febrero de 1951 (D O. núm. 52) y Ordenes Minis
teriales de 17 de octubre de 1941 (D. O. núm. 239)
y 19 de enero de 19.52 (D. O. núm. 20), he resuelto
reconocer al Teniente de Máquinas (hoy 'Capitán)
D. Alfredo Cabello de la Torre derecho al percibo de
la bonificación del 20 por 100 del sueldo de su ac
tual empleo durante dos arios a partir del día 1 de
noviembre de 1965, primera revista siguiente a la
fecha de su desembarco de buques submarinos' en
4 .de octubre de 1965, por su permanencia en dichos
buques durante dos arios, un mes y trece días.
Esta bonificación deberá finalizar el día 31 de
octubre de 1967, sobrándole, a efectos de cómputo
de tiempo -para posterior concesión, a tenor de wla
citada Orden Ministerial.de 17 de octubre de 1941
(D. O. núm. 239). un mes y trece días.
Madrid, 23 de diciembre de 1965.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden .Ministerial núm. 5.269/65 (D). De
conformidad con lo propuesto por el Servicio Eco
nómico-Legal y lo informado por la Intervención
Central, con arreglo a lo dispuesto en la regla 6•a
del artículo 1.° del Decreto de 22 de enero de 1936
(D. O. núm. 21), modificada por el Decreto de 16 de
febrero ele 1951 (D- O. núm. 52) y Ordenes Minis
teriales de 17 de octubre de 1941 (D. O. núm. 239)
y 19 de enero de 1952 (D. O. núm. 20), he resuelto
reconocer al Subteniente Radio D. Miguel López
Castejón derecho al percibo de la bonificación del
20 por 100 del sueldo de su actual empleo durante
once arios a partir del día 1 de octubre de 1965,
priméra revista siguiente a la fecha de suedesembar
co de buques submarinos en 8 de septiembre de
1965, por su permanencia en dichos buques durante
once arios, cinco meses y cinco días.
Esta bonificación deberá finalizar el día 30 de sep
tiembre de 1976, sobrándole, a efectos de cómputo
de tiempo para posterior concesión, a tenor de la
citada Orden Ministerial de 17 de octubre de 1941
(D. O. núm. 239), cinco meses y cinco días.
Madrid, 2.3 de di,:iembre de 1965.
Excmos. Sres.
NIETO
Beneficios económicos de empleo superior.
Orden Ministerial núm. 5.270/65 (D). De
conformidad con lo propuesto por el Servicio Eco
nómico-Legal y lo informado por la Intervención
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ECentral, con areglo a lo dispuesto, en el artículo
único de la Ley de 9 de mayo de 1950 (D. O. nú
mero 108), artículo 2.° de la Ley de 19 de diciembre
de 195.1 (D. O. núm. 287) y Ordenes Ministeriales
de 9 de febrero de 1955 y 11 de junio del mismo
año (D. O. núms, 35 y 131), he resuelto reconocer al
personal de Sargentos que a continuación se rela
ciona derecho al percibo de los beneficios económi
cos del empleo superior que se expresa, a partir de
las fechas que se señalan, en que han cumplido los
veinte_ arios de servicios efectivos prestados en des
tinos de carácter militar fijados en dichas disposicio
nes para perfeccionar los expresados derechos.
indican nominalmente znIn misma, inQL1L La. i oiziuy inte
resados perfeccionaran derecho a su abono.
Madrid, 2-3 de diciembre de 1965.,
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
Sargentos Fogoneros.
Don José Rodríguez Mera.—Beneficios económi
cos del empleo de Brigada.—Fecha en que debe co
menzar el abono: 1 de octubre de 1965.
Don Eugenio Vila Chávarri.—De Brigada.-1 de
julio de 1965
Beneficios económicos del sueldo de Sargento a los
Cabos primeros de la Armada que reúnen los requi
sitos dispuestos por la Ley de 11 de mayo de 1959.
Orden Ministerial núm. 5.271/65 (D). — De
conformidad_ con lo propuesto por el Servicio Eco- -
nómico-Legal y lo informado por la Intervención
Central, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de
11 de mayo de 1959 (D. O. núm. 107) y Orden Mi
nisterial número 3.122/59 (D. O. núm. 242), he re
suelto conceder_al personal de Cabos primeros de la
Armada que figura en la relación anexa derecho al
percibo del sueldo de Sargento (juntamente con los
demás derechos económicos que le reconocen dichas
disposiciones legales) a partir de las fechas que se
Madrid, 23 de diciembre de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
NIETO
Cabo primero Mecánico Antonio Durán López.—
Sueldo del empleo de Sargento —Fecha en que debe
empezar el abono . 1 de enero de 1965.
Cabo primero Mecánico Joaquín Martín Izquier
do.—De Sargento.--1 de julio de 1965.
.Cabo primero Electricista Raúl Gómez Pita.
De Sargento.-1 de julio de 1965.
Cabo primero Electricista julio Urja Romero.
De Sargento.-1 de julio de 1965.-0).
(1) Se propone la rectificación de la Orden Mi
nis-terial número 448/65 (D. O. núm. 248) en el
sentido que se reseña en esta propuesta-, en la parte -
que afecta a este Cabo.
Trienios acumulables al personal de la Armada.
Orden Ministerial núm. 5.272/65 (D). De
conformidad con lo propuesto por el Servicio Eco
nómico-Legal y lo informado por Ja Intervención
Central, con arreglo a la dispuesto en la Ley de 18 de
diciembre de 1950 (D. O. núm. 288), Orden Minis
terial de 28 del mismo mes y ario (D. O. núm. 1 de
1951) y disposiciones complementarias, he resuelto
conceder al personal de la Armada que figura- en la
relación anexa los trienios- acumulables en el núme
ro, cuantía anual y fecha de su abono que se indican
nominalmente en la misma.
Madrid, 23 de diciembre de 1965.
Excmos. Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
Empleos o clases NOMBRES Y APELLIDOS
Cantidad
anual
Pesetas
NIETO
Concepto
por el que
se le concede
Fecha en que debe
comenzar el abono
Tte. Vicario de 1. D. Ma,nuel Hernández Montes ••• .•• ••• •••
Tte. Vicario de 1.1 D. Santiago Megido Suárez ...
Capellán Mayor ... D. Jesús iCea Buján ,(1)4 • • •
6.000
8.000
• • •
• • • • • • • • •
6- trienios ...
8 trienios ...
• • • •
•
•
• • •
OBSERVACIONES :
• •
9 • • •
• • ••■
• • •
• • •
1 noviembre 1965
1 diciembre 1965
• • e
• • • • I • • • • • • •
• • •
(1) Queda anulada, en lo que afecta al interesado, la Orden Ministerial número 4.664/65- (D. O. núm. 21), que leconcedía, por error, cuatro trienios.
Los anteriores trienios se reclamarán con los aumentos concedidos por la Ley de 23 de abril de 1964 y disposicionescomplementarias.
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ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército
ORDEN de 14 de diciembre de 1%5 por la
que se convoca concurso-oposición para cu
brir tres vacantes de Brigadas Músicos en el
Reginziento de la Guardia. de Su. Excelencia
el Jefe del Estado y Generalísimo de los
Ejércitos.
Para cubrir vacantes en la Unidad de Música del
Regimiento de la Guardia de Su Excelencia el Jefe
del Estado y Generalísimo de los Ejércitos, se convo
ca el presente concurso-oposición, con arreglo a
normas siguientes:
•
Primera.—Relación de vacantes.—Para Brigadas
Músicos: Una de'requinto mi bemol. Una de darine
te, si bemol. Una de trombón tenor, en do.
Segunda.—Estas vacantes podrán ser solicita.das:
a) Por Brigadas y Sargentos del Ejército de Tie
rra, Mar y Aire y Cuerpos 'de la Guardia Civil y
Policía Armada.
b) Por las clases de Tropa de los tres Ejércitos,
Cuerpos de la Guardia Civil y Policía Armada y por
el personal civil que lo desee.
Cada aspirante podrá opositar a más de un instru
mento, especificándolo así en su instancia.
Edad.—La edad de admisión en este concurso será
la comprendida entre los veinte y treinta y cinco años.
Los Brigadas y Sargentos podrán alcanzar la de cua
renta años.
Tercera.—Las instancias, redactadas de puño y le
tra de los interesados, serán dirigidas por conducto
reglamentario al Teniente General Jefe de la Casa
Militar de Su Excelencia el Jefe del Estado y Gene
ralísimo de los Ejércitos, acompañadas de los docu
mentos siguientes:
Personal en activo.—Copia de la filiad-U" y hoja
de castigos. Certificado médico, expedido por el del
Cuerpo, de no padecer enfermedad ni defecto físico
visible, talla y filiación sanitaria. Certificada expe
dido por el Registro Central de Penados y Rebeldes.
Personal civil.—Partida de nacimiento. •Certificado
del Jefe de la empresa o taller en nue actúa en relación
con la profesión u oficio a que se dedica y concepto
del mismo. Certificado médico de no padecer enfer
medad ni defecto físico visible y de la talla actual.
Certificado de Penales, expedido por el Registro Cen
tral. Certificado de ex combatiente, con expresión de
las campalbs en que prestó sus servicios.
Además de los documentos señalados anteriormen
te para los de una y otra situación, podrán unir cuan
tos certificados e informes de méritos posean los soli
citantes.
Las solicitudes de los que se encuentren en activo
servicio serán informadas por el Capitán de la Uni
dad, Jefe del i3ata1lón, Grupo io Unidad similar
y Primer Jefe del Cuerpo. Las del personal ci
vil serán informadas por el Gobernador Militar
de la plaza o Comandante Militar de la localidad,
en relación con la conducta y servicios del interesado
en el Ejército, si hubiera prestado éstos, recabando
previamente los datos expresados del Primer Jefe del
último Cuerpo en el que aquél prestó sus s.ervicios, y_
harán constar la -profesión o el oficio que ejerzan o
su ocupación habitual, acompañando justificante de
ello, con el informe del Alcalde de la localidad refe
rente al concepto y actividades en su vida civil.
El plazo de admisión de instancias será el de dos
meses, contados a partir de la publicación de esta
Orden.
Cuarta.—Recibidas las anterioreS documentacio
nes, los seleccionados, serán convocados para realizar
los exámenes en Madrid, en la Plana Mayor del Re
gimiento de la Guardia, y, previo reconocimiento mé
dico, comparecerán ante el correspondiente Tribunal
examinador. El examen se desarrollará con arreglo al
programa que se exige para ingreso en las Músicas
del Ejército de Tierra, publicado por Orden de 24 de
agosto de 1945 (D. O. núm. 201), con las siguientes
adiciones:
a) La obra del ejercicio segundo será de libre elec
ción del opositor y la interpretará acompañado al
piano, proporcionándoSe los opositores el Profesor
Pianista que haya de acompañarles.
b) Los Brigadas y Sargentos Músicos que con
curran al presente concurso-oposición quedarán ex
ceptuados de realizar los ejercicios previos, primero
y cuarto del programa citado.
Quinta.—Todos los ejercicios serán eliminatorios
y se calificarán de acuerdo con el resultado de cada
uno, siendo considerados como méritos, en el exa
men, el haber efectuada o revalidado eh un Conserva
torio Nacional los estudios del instrumento a qüe
opositen, así como los de solfeo, piano, violoncello,
contrabajo, armonía, etc., y cuantobs estudios de vali
dez ,oficial justifique haber realizado'.
Sexta.—Los opositores que obtengan plaza causa
rán alta :
Los Suboficiales con categoría de la plaza para la
que opositen.
El personal civil y los militares de categoría infe
rior a Suboficial ingresarán como Brigadas eventua
les, en cuya situación permanecerán durante el plazo
de dos meses, para adquirir la formación militar su
ficiente.
Séptima.—Los Brigadas Músicos eventuales que al
final de los dos meses que han de permanecer en la si
tuación que señala la norma sexta no hayan adquiri
do la formación militar suficiente,-causarán- baja de
finitiva .en el Regimiento de la Guardia de Su Exce
lencia el Jefe del Estado y Generalísimo de las Ejér
citos.
Madrid 14 de diciembre de 1965.
MENENDEZ
(Del B. O. del Estado núm. 303, pág. 17.081.)
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CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Señalamiento de haberes pasivos. — En -cumpli
miento a lo dispuesto en el artículo 43 del Regla
mento para aplicación del vigente Estatuto de las
Clases Pasivas del Estado, se publica a continuación
la relación de señalamiento de haberes pasivos con
cedidos en virtud de las facultatles conferidas a este
Consejo Supremo de Justicia Militar por Leyes de
13 de enero de 1904 y 5 de septiembre de 1939
(B. O. del Estado núm. 1, anexo), a fin de que por
las Autoridades competentes se dé cumplimiento a
lo dispuesto en el artículo 42 del referido Regla
mento.
Madrid, 22 de noviembre de 1965. El General
Secretario, Manuel Bazán ,Buitrago.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Contramaestre Mayor de primera, retirado, don
Francisco Seoane Montero: 3.642,50 pesetas mensua
les.—Haber pasivo mensual que debe percibir, incre
mentado el anterior en el 50 por 100,. con arreglo a
la Ley número 1 de 1964: 5.463,75 pesetas, a percibir
por la Delegación de Hacienda de El Ferrol del Cau
dillo desde el día 1 de noviembre de 1965.—Reside
en El Ferrol del Caudillo.—Fecha de la Orden de re
tiro: 22 de abril de 1965 (D. O. M. núm. 97).—(i).
Músico de segunda de la Armada, retirado, don
°limpio González Pérez : 2.526,86 pesetas mensuales.
Haber pasivo mensual que debe percibir, incrementa
do el anterior en el 50 por 100, con arreglo a la Ley
número 1 de 1964: 3.790,29 pesetas, a percibir por
la Delegación de Hacienda de Pontevedra desde el
día 1 de ,octubre de 1965.—Reside en Marín.—(m)
(s) (a).
Subteniente de Infantería de Marina, retirado, don
Francisco Luna Méndez: 2.300,62 pesetas mensuales.
Haber pasivo mensual que debe percibir, incrementa
do el anterior en el 50 por 100, con arreglo a la Ley
húmero 1 de 1964: 3.450,93 pesetas, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Baleares desde el día 1 de
junio de 1965.—Reside en Palma de Mallorca.—Fe
cha de la Orden de retiro: 19 de mayo de 1965
(D. O. M. nfim. 114).—(p) (r).
Sargento Fogonero, retirado, D. Francisco Naveiro
Blanco: 2.351,87 pesetas mensuales.—FIaher pasivo
mensual que debe percibir, incrementado el anterior
en el 50 por 100, con arreglo a la Ley número 1 de
1964: 3.527,80 pesetas, a percibir por la Delegación
de Hacienda de Vigo desde el día 1 de marzo de 1965.
Reside en Vigo.—(a) (m) (s).
Al hacer a cada interesado la notificación de
fialamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique, conforme previene al artículo 42 del Reglamen
to para aplicación del vigente Estatuto de las Clases
Pasivas del Estado, deberá, al propio tiempo, adver
tirle que, si se considera perjudicado con dicho se
ñalamiento, puede interponer, con arreglo a lo dis
puesto en la Ley de 27 de diciembre de 1556 (Bole
tín Oficial del Estado núm. 366), recurso contencio
so-administrativo, previo el de reposición, que, como
trámite inexcusable debe formular ante este Consejo
Supremo de Justicia Militar, dentro del plazo de un
mes, a contar desde el día siguiente al de aquella no
tificación, y por conducto de la Autoridad que la
haya practicado, cuya Autoridad debe informarlo,
consignando la fecha de la reptida notificación y la
de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(a) Previa liquidación y deducción de las canti
dades percibidas por su anterior señalamiento, que
queda nulo a partir de la fecha de percepción de este
señalamiento de rectificación.
(i) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 800 pesetas por la pensión de la Placa de la
Real y Militar Orden de San Hermenegildo.
(m) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 333,33 pesetas por la pensión de la Cruz a
la Constancia en el Servicio.
(p) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 300 pesetas por la pensión de la Cruz a la
Constancia en el Servicio.
(r) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
Subteniente.
(s) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
Brigada.
Madrid, 22 de noviembre de 1965. El General
Secretario, Manuel Bazán Buitragu.
(Del D. O. del Ejército núm. 290, pág. 1.177.)
Señalamiento de haberes pasivos.—En cumplimien
to a lo dispuesto en el artículo 43 del Reglamento
para aplicación del vigente Estatuto de las Clases Pa
sivas del Estado, se publica a continuación relación
de señalamiento de haberes pasivos concedi
dos en virtud de las facultades conferidas a este
Consejo Supremo. de justicia Militar por Leyes de
13 de enero de 1904, 5, de septiembre de 1939
(D. O. núm. 1, anexo), a fin de que por las Auto
ridades competentes se dé cumplimiento a lo dis
puesto en el artículo 42 del referido Reglamento.
Madrid, 26 de noviembre de 1965.—E1 General
Secretario, Manuel Bazán Buitrago.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Sargento Fogonero, retirado, D. Éugenio Abella
Vale: 2.351,87 pesetas mensuales.—Desde la fecha de
arranque lo percibirá en la cuantía de 3.527,80 pese
tas mensuales, una vez incrementado al mismo el 50
por 100, con arreglo a la Ley número 1 de 1964, a
percibir por la Delegación de Hacienda de El Fe
rrol del Caudillo desde el día 1 de marzo de 1965.
Reside. en El Ferrol del Caudillo.—(a) (e) (k).
Sargento Fogonero, retirado, D. Antonio Padilla
Robles: 2.176,86 pesetas mensuales.—Desde la fecha
de arranque lo percibirá en la cuantía de 3.265,29 pe
setas mensuales, una vez incrementado al mismo el
50 por 100, con arreglo a la Ley número 1 de 1964,
a percibir por la Delegación de Hacienda de Balea
res desde el día 1 de mayo de 1965.—Reside en Pal
ma de Mallorca.—Fecha de la Orden de retiro : 30 de
marzo de 1965 (D. O. M. núm. 77).—(e) (k).
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Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique, conforme previene él artículo 42 del
Reglamento para aplicación del vigente Estatuto de
las Clases Pasivas del Estado, deberá, al propio tiem
po advertirle que,. si se considera perjudicado con di
cho señalamiento, puede interponer, con arreglo a lo
dispuesto en la Ley de 27 de diciembre de 1956
(B. 0. del Estado núm. 363), recurso contencioso
administrativo, previo el de reposición que, como
trámite inexcusable, debe formular ante- este Conse
jo Supremo-de Justicia Militar, dentro del plazo de
un mes, a contar desde el día siguiente al de aquella
notificación y por conducto de la Autoridad que la
haya practicado, cuya Autoridad debe informarlo,
consignando la fecha de la repetida notificación y 1, -
de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(a) Previa liquidación y deducción de las canti
dades percibidas por su anterior señalamiento, que
queda nulo a partir de la fecha de percepción de este
señalamiento de rectificación.
(e) Con derecho a percibir mensualmente la cztn
tidad de 333,33 pesetas por la pensión de Cruz a
la Constancia en el Servicio.
(k) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
Brigada.
Madrid( 26 de noviembre de 1965.—El General
Secretario, Manuel Bazán Buitrago.
(Del D. O. del Ejército núm. 293, pág. 1.242.)
Ministerio del Aire.
Títulos.—Orden Ministerial núm. 2.569/65. Por
haber terminado con aprovechamiento el curso para
el que fueron nombrados por Orden Ministerial nú
mero 1.946/65 (B. O. del Ministerio del Aire núme
ro 112), se concede el título de Piloto de Helicóptero
Ligero, con antigüedad de 29 de noviembre último., a
los Oficiales que a continuación se relacionan:
Alféreces de Navío.
Don Francisco Díez de Rivera Hoces.
Don Fernando Pardo de Donlebún Pita.
Don Luis Reina González Novelles.
Madrid, 18 de diciembre de 1965.
LACALLE
(Del B. O. del Ministerio del Aire núm. 152, pá
gina 1.402.)
■•■•
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
